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El presente Tesis “DISEÑO DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA 
CONJUNTOS HABITACIONALES EN JULIACA” en resumen esta tesis es elaborado mediante un 
proyecto que se realizara en la ciudad de Juliaca la cual la finalidad de esta tesis es mejorar el 
diseño de las instalaciones eléctricas en media y baja tensión para las instalaciones de este 
edificio y mejorar la calidad que usaran energía eléctrica para todas las familias de los 
departamentos. 
En el Sistema de media tensión está considerado el diseño de una Sub Estación donde se 
instalará un trasformador de tensión de tipo seco que va a beneficiar su rendimiento y el 
espacio donde se instalara ya que no se podría instalar una de aceite y no contamina al medio 
ambiente este tipo de trasformador y puede estar en lugares encerrados ya sea en calor o en 
tiempo de heladas es muy perfecta su funcionamiento para proyectos de residencias y 
edificios. 
El sistema de Distribución en baja tensión del Conjunto Habitacional está diseñado para un 
buen suministro de energía eléctrica para todos los departamentos del Conjunto Habitacional 
ya que se hizo cálculos correctos para un buen suministro con conductores respectivos según 
la capacidad de departamentos  del Conjunto Habitacional y el uso de artefactos e iluminación 
Considerando en el Sistema de Utilización y protección termomagnéticos para cada 
departamento para que así también pueda solucionarse en caso de cortocircuitos y no pueda 
interrumpir a todos los departamentos de la residencia. 
En sistema de medición se montará un TRAFOMIX (el sistema de medición) de 50kV. Aislado 
con aceite que medirá el consumo total, pero en media tensión, y también se instalara para 
baja tensión que son los medidores normales de viviendas y en este caso se usara para cada 










This thesis "DESIGN OF THE SYSTEM OF USE IN MEDIUM AND LOW TENSION FOR HOUSING 
SETS IN JULIACA" In summary this thesis is developed by a project to be carried out in the city 
of Juliaca which the purpose of this thesis is to improve the design of the electrical 
installations in medium and low voltage for the installations of this building and improve the 
quality that will use electric power for all the families of the departments. 
 
In the Medium Voltage System is considered the design of a sub-station where a dry type 
voltage transformer will be installed that will benefit its performance and the space where it 
will be installed since one could not install one of oil and does not contaminate the medium 
environment this type of transformer and can be in enclosed places either in heat or in 
freezing weather is very perfect operation for residential projects and buildings. 
 
The Low Voltage Distribution system of the Housing Complex is designed for a good supply of 
electricity for all departments of the Housing Complex since correct calculations were made 
for a good supply with respective conductors according to the capacity of the Habitational 
Housing departments and the use of appliances and lighting Considering in the System of use 
and thermomagnetic protection for each department so that it can also be solved in case of 
short circuits and can not interrupt all the departments of the residence. 
 
 
A TRAFOMIX (measuring system) of 50kV will be mounted in the measurement system. 
Isolated with oil that will measure the total consumption, but in medium voltage, and also it 
will be installed for low voltage that are the normal meters of houses and in this case it will 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1.1 PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo Implementar un Método de Gestión para un sistema de utilización en media y 
baja tensión para el Conjunto Habitacional Tipo Residencial Arestegui de la Ciudad de 
Juliaca? 
1.1.2 PROBLEMA ESPECÍFICOS 
¿Cómo Implementar el sistema de utilización en media y baja tensión para la 
Residencial Arestegui de la Ciudad de Juliaca? 
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y seleccionar una metodología de gestión para el estudio del montaje y puesta 
en servicio del sistema de utilización en media y baja tensión de 10 KV en 
cumplimiento con los requisitos legales y técnicos basados en el proyecto modelo. 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Implementar un sistema de Instalaciones Eléctricas del Estudio de las Redes Eléctricas 
Primarias y Secundarias, así como mejorar la ejecución de los procesos actuales del 
proyecto residencial. 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Cada Departamento del Conjunto Habitacional requiere de la implementación de un 
sistema de utilización que permita desarrollar los proyectos de manera exitosa, mediante el 
uso de las buenas prácticas contenidas. 
Ante esta situación se denota la importancia de contar con Normas de Procedimiento que 
permita desarrollo adecuado de los proyectos y la conclusión exitosa de los mismos, lo que 
genera la asignación de más proyectos a la empresa y la correspondiente elaboración de los 
miembros de la compañía. 








1.3.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 
Servirá como modelo para las próximas investigaciones que se Presenten ya que será 
una valiosa Información de referencia hacia otras empresas que se dediquen a rubros 
similares. 
1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
Se desarrollará por que a nivel de tesina no se ha realizado referencias con dicho 
proyecto, además se conocerá la gestión que debe llevar a cabo para la realización de 
un proyecto. 
1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
El desarrollo de la investigación se realizará en base al Estudio del Proyecto referente a las 
redes Eléctricas Primarias y Secundarias del Conjunto Habitacional. 
La investigación evaluará criterios para desarrollar el sistema de utilización que 
proporciona la estructura básica para entender la dirección de proyectos enfocados en los 
sistemas de media tensión en Juliaca. 
1.5 HIPÓTESIS 
1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 
Diseño del sistema de utilización en media y baja tensión de redes eléctricas de la 
residencia arestegui en la ciudad de Juliaca y propias al sistema de distribución dentro 
de la residencial. 
1.5.2 HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
Diseño del sistema de utilización en media y baja tensión de las Redes Eléctricas, 
comprendido desde el punto de entrega hasta los bornes de baja tensión del 
transformador tipo seco, destinado a la distribución de cargas y el suministro de la 
energía eléctrica en baja tensión. 
1.6 VARIABLES 
1.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 
Diseño de planos para las Instalaciones Eléctricas median el sistema de utilización en 
media y baja tensión. Consumos en Kw por departamentos dentro del complejo 
habitacional. 
1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
Uso de Software adecuado para el Diseño del Sistema de Utilización en media y baja 
tensión. 




1.7. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Este proyecto de investigación es el tipo Cuantitativo, debido a que posterior a la 
investigación descriptiva realizaremos el análisis al proyecto para aceptar las diferentes 
fórmulas. 
Es muy importante hablar de la metodología para la elaboración del proyecto y el 
desarrollo de las obras actuales de empresas. 
CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
Habiendo realizado una revisión bibliográfica, Se Concluyo en el sector Residencial, 
representa a la demanda eléctrica, por lo que los diseños son necesarias para este fin. Por 
un lado, las acciones de construcción se caracterizan por un gran número de edificios que 
se refieren periodos de construcción diferentes y están equipadas con una gran variedad de 
diferentes sistemas de tipos de suministros. 
Una subestación eléctrica como un conjunto de equipos eléctricos destinados a dirigir la 
energía eléctrica, en un punto de la red, en que influye generalmente generadores, líneas y 
transformadores. 
Las subestaciones como elementos de operación del sistema de transporte han tenido que 
acompañar a este proceso de incremento de tensiones y potencias. 
2.1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
Ubicación 
Jr. Calixto Arestegui Detrás del Municipio de Juliaca 
2.2 BASES TEÓRICAS 
La gestión del proyecto es una disciplina que puede abordarse desde diferentes 
filosofías o teóricas de la administración. 
 
2.2.1 ¿QUÉ ES UN PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS? 
Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto de servicio de 
Instalaciones de Interiores. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 
proyecto tiene un principio y un final. 
El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el 
proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya 
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no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un 
proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar el proyecto. 
En el proyecto incluyen: 
- El Trabajo de un servicio de proyecto y tener un buen resultado. 
- El desarrollo de una estructura y procesos personales de una organización. 
- Elaboración de un software en Excel para el cálculo de la potencia del 
transformador. 
 
2.2.2 DIRECCIÓN O GESTIÓN DE PROYECTO 
Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 
del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante aplicaciones e 
integraciones adecuadas categorizando en cinco grupos de procesos son: Inicio, 
Planificación, Ejecución, Monitoreo, Control y Cierre. El personal encargado de 
garantizar la sinergia entre todas las partes que se interrelacionan en el proyecto es el 
encargado del proyecto. 
2.2.3 PROCESO DEL PROYECTO 
Es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su fin. Las 
fases generalmente secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de 
las necesidades de gestión y control de la organización u organización de participan en el 
proyecto. 
Se puede determinar el ciclo de vida del proyecto sobre las bases de los aspectos únicos 
de la organización, de la industria o de la tecnología empleada. 
2.2.4 PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
EL proceso de proyectos se debe de tener en cuenta conocimientos, habilidades, 
herramientas técnicas profesionales para la elaboración del proyecto y hacer cumplir los 
requisitos. 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
Resumiremos cada concepto del desarrollo del proyecto, así como la ejecución de la obra 
en sistema de utilización en media y baja tensión para residencias. 
2.3.1 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                
Es la empresa regional como electro puno. Que dota de energía mediante distribución de 
energía eléctrica en zonas diferentes de concesión por el M.E.M.  
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2.4.1 CONEXIONES DE MEDIA TENSIÓN 
Eta conexión se efectúa en tensiones de mayor de 1Kv y menores de 30Kv. Como los 
trafomix (sistema de medición) con sus respectivos seccionadores para media tensión. 
2.5.1 CONTRATISTA ESPECIALISTA 
Empresa con persona natural con una especialidad de trabajos de construcción en 
instalaciones eléctricas y distribución usando las redes aéreas y subterráneas, 
instalación de alumbrado público y de viviendas, mantenimientos de transformadores 
u otros trabajos de distribución. 
2.6.1 CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Condiciones que cumplen antes de que den un acuerdo para la entrega. 
2.7.1 DEMANDA ENERGÉTICA 
Es la cantidad de energía eléctrica en kv para dotar a todo en general del edificio o 
residencial para el proyecto. 
2.8.1 DIRECTOR DE PROYECTO 
Es el encargado como se le denomina Residente de Obra quien lidera al equipo 
completo y es responsable en toda la ejecución de la obra del edificio. 
2.9.1 ENTREGABLE 
Todo trabajo es el resultado de la capacidad y desarrollar un servicio único para 
terminar todo proceso o proyectos. 
2.10.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Denominado Energía Eléctrica a la forma de energía que utiliza de la existencia de una 
diferencia de potencial entre puntos, lo que permite establecer una corriente continua 
entre ambos cuando se le pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. 
 
2.11.1 INGENIERO PROYECTISTA 
Ingeniero mecánico electricista, habilitado por el colegio de ingenieros del Perú 
especializado en la materia, sin impedimento legal para ejecutar la profesión que actúa 
a título profesional o en representación de una empresa y quien es total mente 
responsable de la elaboración del proyecto encargado por el ingeniero. 
2.12.1 METODOLOGÍA 
Método de uso de técnicas, procedimientos y normas utilizado por los trabajadores. 
2.13.1 PUNTO DE DISEÑO 
Es asignado como Punto de Diseño llamado por el concesionario a partir del cual debe 
iniciar el proyecto del sistema de utilización en media y baja tensión. 
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2.14.1 PUNTO DE ENTREGA 
Para el suministro en media y baja tensión se denomina como punto de entrega el 
empalme de las conexiones instalaciones de la propiedad. 
2.15.1 REGISTRO Y CAMBIOS 
Son cambios realizados durante el proyecto. 
Normalmente son fechas de los cambios y los impactos en termino de tiempo, costo y 
riesgo. 
2.16.1 SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
Es un Conjunto de instalaciones eléctricas con el sistema de utilización en media y baja 
tensión desde un punto de entrega hasta los bornes de baja tensión del transformador 
de tipo seco con salida de 380v. destinados para suministrar energía eléctrica a todo el 
departamento y siendo instalado la subestación dentro de la propiedad. 
2.17.1 SUMINISTRO ELÉCTRICO 
Abastecimiento regular de energía eléctrica del concesionario al usuario dentro del 
régimen establecido por la ley de concesiones eléctricas y su reglamento. 
2.18.1 SUBESTACIÓN 
Conjunto de instalaciones de una red de suministro eléctrico que se encarga de la 
distribución y transformación de energía eléctrica de una red. 
2.19.1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
Es una subestación eléctrica destinada a convertir niveles de tensión en un lugar para 
facilitar el transporte y distribución de la energía eléctrica en baja tensión el equipo 
principal es el transformador de tipo SECO. 
 
CAPÍTULO III 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Una vez obtenido el proyecto arquitectónico de la residencia, ya se puede desarrollar el 
proyecto de diseño de un sistema de utilización en media y baja tensión, el que no es más que 
dotar energía en media y baja tensión y de baja tensión a dotar energía eléctrica a los 
departamentos de la residencial, todo esto graficado en el plano correspondiente y las 
especificaciones técnicas son documentos que conforman parte del proyecto. Así, la energía 
eléctrica se dota a través de medidores eléctricas (Kw-h) conectándose del transformador tipo 
seco, que es un sistema de medición de energía eléctrica en media tensión, el cual es 
suministrado e instalado por la empresa electro puno, se alimentara al tablero de distribución y 
desde este hasta cada uno de los centros de luz, tomacorriente, salidas para especiales u otras 
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salidas(cocina eléctrica y calentador de agua conocido como therma y otros): por medio de los 
circuitos derivador de alumbrado, tomacorriente, fuerza y otro usos respectivamente. 
PARTES COMPONENTES DEL PROYECTO  
Estas partes de las que consta el desarrollo del diseño de un proyecto de diseño de las 
instalaciones eléctricas de interior. 
3. 1 ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y FUERZA PARA OTROS USOS 
 - Posicionamiento de los centros de luz 
 - Posicionamiento de tomacorrientes 
 - Posicionamiento de salida para cocina eléctrica 
- Posicionamiento de otras salidas especiales para artefactos electrodomésticos que 
requieran el uso de energía eléctrica, tales como: electrobombas, sistema de aire 
acondicionado, etc. 
- Posicionamiento del tablero general y/o tablero de distribución 
- Posicionamiento de los medidores de energía eléctrica 
- Unión o interconexión entre el medidor de energía eléctrica o tablero general de    
distribución 
- Cierre de circuitos de alumbrado y otro para tomacorrientes  
- cálculo de la sección del conductor alimentador entre medidor de energía  
- Especificaciones técnicas de varios materiales a usarse 
3.2 TIPOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Tenemos dentro de las instalaciones eléctricas interiores existen dos tipos de instalaciones, 
las del tipo convencional y las del tipo no convencional. 
3.2.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES CONVENCIONALES 
Pertenecen al tipo convencional, todas las instalaciones eléctricas interiores en las cuales, 
los conductos ya sean tuberías de plástico (PVC); metálico(Conduit) u otros materiales 
que sirven de protección a conductores eléctricos de los diferentes circuitos alimentadores 
o derivados se encuentran embutidos en las paredes, techos, pisos, columnas, vigas, etc. 
En aproximadamente un 90% o 100%, dejando el resto en caso de no ser el 100%, para 
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aquellas que necesariamente por razones de construcción o arquitectura se instalan 
adosadas o colgadas a los techos, paredes, vigas, etc. 
3.2.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES NO CONVENCIONALES 
Pertenece al tipo no convencional a todas las instalaciones eléctricas interiores en las 
cuales no solo los conductos ya sean de plástico(PVC) metálico(conduit) u otro material 
que sirven de protección a los conductores, sino también los mismos conductores (tipo 
indoprene) de los diferentes circuitos alimentadores o derivados, se encuentran adosadas 
a las paredes, techos, columnas, vigas, etc. En un 90% o 100% para que necesariamente, 
por razones de construcción o arquitectura, se instalen empotradas en muros, techos, 
pisos, columnas, etc. 
3.3 ILUMINACIÓN 
Cuando anunciamos alumbrado, es una iliminacion artificial mediante energía eléctrica 
mediante un artefacto de iluminación. 
- ARTEFACTO 
Chasis metálico o de otro material que sirve de soporte  
- EQUIPO 
Constituido por lámpara y en algunos casos por accesorios auxiliares de arranque 
 











INCANDESCENTES --- --- --- --- 
FLUORESCENTES si si si --- 
LUZ MIXTA --- --- --- --- 
VAPOR MERCURIO --- si --- si 
VAPOR DE SODIO --- si si si 
 
El condensador eleva el factor de potencia 
3.3.1 ALUMBRADO GENERAL 
Es cuando al emplear un tipo de iluminación a una determinada distancia de altura de 
montaje se obtiene una distribución de luz correctamente sobre toda la zona a iluminar. 
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Este sistema es muy provechoso porque la iluminación es independiente de las zonas de 
utilización; pueden ser dispuestas o reordenadas en la forma que uno lo desee. 
3.3.2 ALUMBRADO GENERAL LOCALIZADO 
Consiste en colocar luminarias d forma tal que, además de proporcionar una iluminación 
general uniforme, permita aumentar el nivel de las zonas que lo requieran según el trabajo 
que en ellas se va realizar. Presenta la desventaja que si se efectúa un cambio de dichas 
zonas habría que reformar la ubicación de las luminarias. 
3.3.3 ALUMBRADO LOCALIZADO 
Consiste en producir un nivel medio de iluminación general más o menos moderado a 
cambio de colocar un alumbrado directo en determinadas zonas que se requieren bien 
iluminadas. 
3.4 ALUMBRADO 
De acuerdo a estas definiciones vemos que es necesario la planificación de una iluminación 
adecuada y esto se hace con la copilacion de todos los requisitos y necesidades en cada una 
de los departamentos destinadas a diferentes usos tomando en cuenta que se desea dar la 
más amplia facilidad al usuario, tanto su uso como para el mantenimiento futuro del sistema 
de alumbrado. 
3.4.1 AMBIENTES A ILUMINAR EN UN DEPARTAMENTO 
En todo proyecto residencial para cada departamento el arquitecto en su diseño contempla 







De acuerdo a estos ambientes empezaremos a desarrollar el proyecto del sistema de utilización 
en media y baja tensión, iniciaremos por el alumbrado, luego pasaremos a los tomacorrientes, 




El ambiente sala dentro de la vida familiar es el centro social de las actividades que en 
ellas se pueden desarrollar una reunión familiar para un descanso, para escuchar música, 
y para un sin número de actividades, mereciendo una atención esmerada y procurado que 
la solución del alumbrado planteado sea lo más flexible posible. 
El alumbrado se hace preferentemente, con luminarias instaladas en el techo que pueden 
adaptarse a cualquier forma de decoración interior, tanto para viviendas del tipo 
económico como para viviendas del tipo residencial dando así la posibilidad de iluminar 
directamente el ambiente. 
 
Imagen 1 : Sala de Cada Departamento 
Fuente:  




Ambiente de comida  llamado comedor en combinación con otro ambiente(generalmente 
sala), debe por lo menos tener un punto de alumbrado, que normalmente debe estar en el 
techo y por lo general en el centro de la futura mesa para comer, esto lo hacemos con el 
fin de poder dirigir desde la luminaria la mayor cantidad de luz sobre la mesa, 
suministrando un nivel superior de iluminación al del resto del ambiente, y d acuerdo a 
la técnica de iluminación esto lo conseguimos con una lámpara de artefacto decorativo 
suspendida del centro de luz que dirija la mayor parte de los haces de luz hacia abajo y 
luego se difundo el resto a los alrededores y en las proximidades de la mesa disponiendo 
así de elevados niveles de iluminación en la zona específica de trabajo que se 
requiera(mesa de comer). Cuando no se cuenta con la ubicación de la mesa entonces uno 
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tiene que suponer al lugar adecuado de ubicación de la mesa y si aún esto no es posible 
entonces se colocara un punto medio  de luz en el centro geométrico del ambiente. 
 







Tendremos que tener en cuenta que conforme pasan los años en los últimos tiempo ya las 
áreas de las cocinas se  ha reducido considerablemente debido a la gran cantidad de 
artefactos electrodomésticos que ocupan menos espacio , lo que a su vez ha traído consigo 
crecimiento del consumo de energía eléctrica aún mayor parte de las de las veces cuando 
se realiza un proyecto resulta insuficiente lo calculado por eso la cocina es el lugar donde 
tiene que empezar la modernización eléctrica del hogar especialmente en cuanto a 
iluminación decorativa se refiere darle una mayor prestancia, belleza y eficiencia. 
El típico método iluminar una cocina, empleando desde una artefacto decorativo con 
pantalla para mejorar su apariencia y evitar deslumbramiento, hasta el uso de lámparas 
fluorescentes, instalados sobre el techo en el centro de la cocina, instalados en artefactos 
que cubran la lámpara fluorescente, llámese centro al hallado uniendo vértices interiores 
del cuadrilátero o rectángulo libre formada por el delineamiento de las combinaciones, 
ya sea las conformidades con paredes, mesas adosadas a paredes, gabinetes o reposteros 
de piso o techo, refrigeradoras, etc. En fin, de todos aquellos muebles fijos y artefactos 
electrodomésticos fijos excepto los móviles. Claro está que también se puede ejecutar 
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una iluminación perimetral, aunque resulta ser más costosa, pero a la vez también es más 
eficiente. 
Se ha dicho dentro del concepto de iluminación que iluminar con lámparas fluorescentes, 
que las primeras no sean recomendables por razones de estética, per es el caso que estas 
en comparación con las lámparas incandescentes tienen mayor cantidad de lúmenes por 
watts, así comprando algunos datos técnicos podemos pedir que para: 
Tabla 2 : Comparación de w. de Lamparas 
Lámparas incandescentes 40 w…………………………….350 Lumenes 
60 w…………………………….630 Lumenes 
75 w…………………………….850 Lumenes 
100 w ………………………….1250 Lamenes 
Lámparas fluorescentes 32 w……………………………1700 Lúmenes 
40 w……………………………2400 Lúmenes 
 
 






Es la zona donde debe existir mayor iluminación es la zona del espejo y las formas de 
conseguirlos son: ya sea colocando una luminaria en la pared, o ya sea colocando un 
punto medio de luz en el techo; en este último caso mejora el efecto de la iluminación 
considerándose como general. Para lo cual el centro del canto delantero del lavamanos se 
considera como indicativo de lugar del centro de luz. 
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Solo es recomendable colocar un centro de luz más en el centro geométrico del ambiente 
además del indicado encima del espejo, cuando se trata de baños de grandes áreas, pero 
esto ocurre raras veces. 
 
Imagen 4 : Baño 





Prácticamente como ya se indicó no existe una cantidad definida de lúmenes 
recomendada dentro de la iluminación de los halls ya que esta es más decorativa que 
lumínica, por cuyo motivo se emplea SPOT LIGHT o braquete con artefactos 
decorativos. la iluminación en esta área ya se ha dicho que siempre se ha visto con criterio 
más estético -decorativo que técnico. La iluminación dentro de una casa habitación, 
cuando se requiere ejecutar un trabajo empleando niveles de iluminación adecuados este 
deberá ser en base de un mínimo de 10 lux aproximadamente y eso será cuando. Se trate 
de hall de grandes áreas. 
3.4.7 DORMITORIO 
Es iluminar en general. Así también se debe considerar una iluminación localizada en el 




Con respecto a la iluminación general se deberá tener en cuenta que bastará ubicar un 
punto medio de luz en el techo, el estará en el lugar geométrico del ambiente, esto es sin 
considerar el área dedicada al guardarropa o closet. 
Esto lo hacemos con el fin de dotar de una iluminación de descanso, es decir algo tenue, 
excepto como ya se indicó, en la cabecera de cama; donde se requiere de una iluminación 
localizada especial para lectura, la cual se consigue mediante lamparas, de mesa de noche 
o mediante braquetes colocados a ambos costados de la cama o mediante lamparas en el 
mismo mueble de cama, es decir en la cabecera. 
Cuando dentro de la arquitectura del proyecto, el dormitorio posee un closet amplio 
grande, es decir fuera de lo normal y cuyo objeto es solo utilizar como closet sino también 
como ambiente para vestirse o desvestirse. Entonces este closet requerirá de un centro de 
luz ubicado en un lugar donde no exista obstáculo alguno, y procurar que este no cree 
sombras en demasía. 
3.4.8 ESCALERA, PASILLOS Y OTRAS ÁREAS COMUNES 
cómo se trata de este tipo de ambiente, impera más que cualquier cosa el aspecto 
decorativo estético, quedando así el nivel de iluminación en un segundo plano, pero 
siempre necesaria. Es así que siguiendo estos conceptos se puede colocar braquetes y en 
algunos casos centros de luz, este último por lo general se usa en casas económicas, a lo 
largo del ambiente. 
Bien, se ha dicho que cuando se trata de residencias y estas por lo general durante el 
anteproyecto y proyecto arquitectónico se ha tenido continua comunicación con el 
propietario y por consiguiente es ya un acuerdo con el propietario el tener los criterios de 
la ubicación de luminarias y sus diversas formas.  Ahora bien, en caso específico de 
escaleras cuando se trate, que entre piso y piso exista 2 tramos con un descanso estas se 
iluminarán colocando un centro de luz en los descansos de las escaleras, muy raras veces 
en esta zona se pondrán braquetes. 
3.5. TOMACORRIENTES 
Habiendo concluido con el sistema de alumbrado, procederemos a desarrollar en base a 
criterios técnicos y propios de la experiencia profesional, la ubicación de los 
tomacorrientes en cada uno de los ambientes, tal como se hiciera para el alumbrado. 
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Si bien es cierto el código nacional de la electricidad no precisa todo lo que en realidad 
se requiere para escoger la ubicación de los tomacorrientes como la indicada en el antiguo 
código eléctrico del Perú. Edic. 1960, también es cierto que existe algunos dispositivos 
que norman la instalación de los tomacorrientes, y que en parte de algunos incisos a la 
letra dicen: 
3.5.1. TENSIONES MÁXIMAS 
a) Tensión mediante tierra. 
Cada circuito está derivados a cada foco, artefactos y tomacorrientes hasta 15A, no debe 
ser mayor de 220V en puesta a tierra. 
b) Tensión entre conductores. 
Esta tensión no debe subir de 220V en los circuitos repartidos ya sea a focos 
fluorescentes, tomacorrientes o artefactos que serán usado en los departamentos. 
3.5.2. TOMACORRIENTES Y CONECTORES 
a) En el Circuito de 10,15 y 20A, para el uso de cocina, lavandería, baños, garaje sy exteriores se 
tiene que instalar tomacorrientes en un solo circuito para la tensión. 
b) Instalar puestas a tierra todos los tomacorrientes y conectores, o no también para 
tomacorrientes en generadores portátiles. 
c) Cada circuito enviado a cada canalización debe de tener un conductor a puesta a tierra y 
conectarse en los tomacorrientes. 
3.5.3. PROTECCIÓN PARA FUGAS A TIERRA 
Este sistema es adecuado para la protección de personas, instalados en todos los 
tomacorrientes de 220V y adecuadamente con su interruptor de fuga a tierra donde: 
a) En departamento en los baños, cocinas, salas, cuartos. 
3.5.4. DISPOSITIVOS DE SALIDAS 
Los dispositivos de salida deberán tener una capacidad no menor que la carga que sirven y 
deberán cumplir con a) y b) a continuación: 
a) Portalámparas.  Los portalámparas que se conecten a circuitos derivados de capacidad 
mayor de 20 A, deberán ser del tipo de servicio pesado. 
b) Tomacorrientes: 
I. Un sólo tomacorriente instalado en un circuito derivado individual deberá tener una 
capacidad de corriente no menor que la del circuito derivado. 
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II. Cuando dos o más tomacorrientes o salidas se conectan a un circuito derivado, un 
tomacorriente no deberá alimentar una carga total conectada con cordón y enchufe 
mayor que el máximo especificado en la Tabla 3-I. 
III. Cuando dos o más tomacorrientes o salidas se conectan a un circuito derivado, las 
capacidades nominales de los tomacorrientes deberán estar de acuerdo con los 
valores registrados en la Tabla 3-II. 
IV. La capacidad de corriente de un tomacorriente para cocina se podrá basar en la 
Tabla 3-VI, con la demanda máxima correspondiente a una sola cocina. 
3.5.5. SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 
Deberán instalarse según los planos elaborados y dado a lo siguiente: 
a) En sitios donde permita usar cordones. 
b) En cocinas, salas, comedores, bibliotecas, dormitorios, halls o cualquier habitación, 
la instalación de ve ser un tomacorriente cada 6m. En cocinas y comedores serán 
instalados salida de tomacorriente cada 1.20m. y para cada refrigerador. 
Se va a poner un tomacorriente en el siguiente piso de sótano y garaje. 
Para Lavadoras se Instalará a una distancia de 2m. 
c) En todas las habitaciones y en todos los lugares similares se instalarán salidas para 
tomacorrientes de acuerdo al plano elaborado. 
Pues bien, con estos conceptos contenidos en el código nacional de electricidad sistemas de 
utilización -tomo V -parte 1 edición 1985-1986, iniciaremos la descripción de las ubicaciones 
de los tomacorrientes en los diferentes ambientes de la casa habitación: 
SALA - COMEDOR 
Siempre se ha diseñado arquitectónicamente éstos dos ambientes juntos, en todas las casas o 
departamentos del tipo económico; en cambio cuando se trata de residencias casi siempre se 
ha diseñado la sala en forma independiente del comedor,  pero también existe ambiente juntos 
de sala comedor en fin, para nuestro caso tomaremos en forma independiente nuestro estudio 
así tenemos que en la sala se instalarán tomacorrientes especialmente en la zona de las esquinas,  
porque siempre hay necesidad de ayudarse en la iluminación con ; lámparas de pie que a la vez 
son decorativas y además siempre se colocan en las esquinas ; los televisores y radios .  En 
consecuencia, la colocación de lámparas de pie, la ubicación   de radios, amplificadores, 
televisores y otros artefactos de iluminación decorativos, de la ubicación en primera instancia 
de los tomacorrientes, primando así la necesidad sobre el Código Nacional de Electricidad. 
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Ahora. bien recién podemos, después de haber ubicado la toma corriente con criterio práctico, 
veremos la forma de aplicar lo indicado en el Código Nacional de Electricidad - Edición 2011, 
si aún es necesario instalar otros tomacorrientes fuera de los ya instalados para así cumplir con 
el C.N.E Edic. 2011 tal es el caso cuando las distancias son mayores de 6. 0 0 metros entre los 
tomacorrientes ya ubicados de acuerdo al criterio practico. 
Similar criterio emplearemos para la ubicación de los tomacorrientes en el comedor, siempre 
considerando las zonas de las esquinas y otro lugar en el que ha criterio nuestro, se pueda ubicar 
algún artefacto electrodoméstico o de iluminación. De igual manera se aplicará lo indicado en 
el C.N.E. edición 2011. Finalmente, no se recomienda, la instalación de tomacorrientes en las 
zonas donde hay circulación permanente de personas, ya que no será posible colocar algún 
artefacto eléctrico en dichas zonas porque va a resultar obstaculizador al paso de las personas 
y por consiguiente no es recomendable. 
así como también no es conveniente la ubicación de los tomacorrientes detrás de las puertas de 
acceso al ambiente ni junto a ellas. 
COCINA. 
La ubicación de los tomacorrientes en la cocina está supedita a la facilidad de dotar de energía 
eléctrica en diferentes puntos Donde sea necesario por razones de necesidad y ubicación de 
artefactos electrodomésticos: así pues tenemos que empezaremos por ver la ubicación de los 
artefactos electrodomésticos fijos, es decir aquellos que tienen una ubicación  dada en el plano 
proyecto de arquitectura y que es necesario ubicar un tomacorriente donde va a funcionar la 
refrigeradora,  en el caso de tener un congelador deberá colocarse el tomacorriente doble para 
así suministrar de energía a ambos artefactos electrodomésticos . Además, es necesario colocar 
tomacorrientes especiales o varios en las zonas donde se encuentra las mesas de trabajo, pero 
encima de ellas es decir a una altura aproximada de 1.10 mts.  del nivel del piso terminado, 
debiendo proyectarse uno cada l.20 mts.  de longitud de mesa de trabajo. estos tomacorrientes 
normalmente se colocan en la pared y dentro de la mayólica. 
Cuando en la cocina existe una zona reservada para el comedor de diario, se deberá proyectar 
un tomacorriente en la pared a 1.10 mts. Sobre el n.p.t. ya que este podrá emplearse para la 
toma de energía eléctrico para un radio, una plancha electica una batidora, licuadora, un 
tostador de panes, etc. Los que pueden ser utilizados empleando como mesa de trabajo, la mesa 
del comedor de diario durante el proceso de cocción de los alimentos.  
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Otro tomacorriente puede instalarse junto a la campana extractora que está ubicada encima del 
mueble de la cocina electrica o cocina a gas o a kerosene, este tomacorriente es con el fin de 
tomar energía electrica para la posible instalación de un extractor.  
Este tomacorriente deberá estar ubicado a 1.80 mts. Sobre n.p.t. se recomienda no colocar 
salida para tomacorriente en los lugares muy próximos a los lavanderos o encima de estos por 
razones de la continua presencia de humedad y/o agua. Estos son los únicos lugares posibles 
de ubicación de los tomacorrientes salvo que por necesidades programadas que están de 
acuerdo con el propietario.  se podrá instalar otras salidas más; además ·de las indicadas en el 
presente proyecto. 
Existe también hay veces la necesidad de instalar un tomacorriente para el funcionamiento del 
triturador está ubicada debajo del lavatorio, exactamente en la trampa de la tubería de desagüe 
del propio lavatorio. En consecuencia, deberá instalarse un tomacorriente en la pared junto a la 
trampa de desagüe del lavatorio y encima de la mesa además deberá estar protegido por 
interruptor con fusibles de 2x15A. mínimo. El que servirá de protección del motor del triturador 
que estará ubicado a 1.10 del N.P.T.  a un costado del lavatorio. 
Todos los tomacorrientes deberán ser con toma a tierra. 
BAÑO DE VISITAS 
Cuando se trata de residencias, es necesario la instalación de un tomacorriente con toma a tierra 
cerca del espejo a 1.40mts. s. n. p. t. y al lado derecho del lavatorio, para dar energía electrica 
a una máquina de afeitar. Este tomacorriente no es necesario ni imprescindible en el caso de 
casas de interés social. 
 
PATIO-HALL DE ENTRADA-JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES. 
En estas áreas es necesario colocar un tomacorriente con toma a tierra por lo menos. esto con 
el fin de dotar de energía eléctrica a una lustradora o aspiradora.  este criterio aplicaremos para 
las zonas y cuando tengan zonas con tipos de losetas cemento o cualquier otro material. es 
lógico suponer que no es necesario colocar salidas para tomacorrientes en las paredes; cunado 
están junto a las zonas donde existe pasto o Grass o plantas. 
en caso de solicitar el propietario la instalación de tomacorrientes en esta última zona se 





 La instalación de los tomacorrientes en este ambiente está sujeta a la ubicación de las camas. 
ya que es norma la de proyectar tomacorrientes a los dos lados de la ubicación de la cama. con 
el fin que, de estos tomacorrientes se pueda energizar las posibles lámparas y aún la posibilidad 
de conectar un radio u otro artefacto tales como relojes máquina de afeitar secadoras de pelo, 
almohadillas eléctricas, etc.  
Además de estos dos tomacorrientes es necesario colocar uno junto a la puerta de entrada. esto 
con el fin del uso de las lustradoras o aspiradoras, pulidoras u otro artefacto de limpieza y otro 
frente a la cama para el posible uso de un televisor. 
Ahora bien, es necesario también proyectar salidas para tomacorrientes dentro del closet. con 
el fin de dotar de energía para la instalación de deshumedecedores o para la instalación 
temporal de un artefacto con lampara ultravioleta (germicida) para combatir la presencia del 
moho en la ropa, zapatos y otros vestuarios. 
BAÑO PRINCIPAL 
Como factor principal debemos proyectar la salida de un tomacorriente con toma a tierra cerca 
del espejo y siempre al lado derecho a una altura de 1.40m. s.n.p.t. con la finalidad de dotar de 
energía eléctrica a una maquina eléctrica de afeitar u otro elemento que necesita de energía 
eléctrica. 
En los casos en que en estos baños exista una zona de tocador también será necesaria la 
ubicación de un tomacorriente con toma a tierra para el uso del secador de pelo u otro artefacto: 
y si aún tenemos la existencia de un área adyacente que sirva como ambiente para vestirse y/o 
desvestirse se proyectar a una salida para tomacorriente con el fin de colocar un 
deshumedecedor de ambiente u otro artefacto eléctrico, salvo en las casas de interés social 
donde no es imprescindible colocar los tomacorrientes adicionales sino únicamente el ubicarlo 
al lado del espejo. 
ESCALERAS 
Se debe proyectar cuando estas en nel desarrollo, visto en el plano de arquitectura, son de gran 
longitud, es decir más de 6metros, entonces ubicaremos una salida para un tomacorriente en 





PASILLOS Y HALLS 
Aquí debemos proyectar como mínimo una salida para tomacorrientes; ahora bien, si el pasillo 
o halls tiene más de 6 metros de longitud, tendremos que proyectar quizá hasta dos salidas y 
esto lo hacemos con el fin de dotar de energía eléctrica para una. lustradora o aspiradora, pero 
siempre bajo el concepto de que la distancia máxima entre tomacorriente y tomacorriente 
deberá ser de 6 metros. 
AZOTEA-LAVANDERÍA 
Aquí deberá tener en cuenta la ubicación de la lavadora, secadora, centrifuga y colocar si es 
posible una salida con dos tomacorrientes simples con toma a tierra, para la utilización de estos 
artefactos, esto considerando que dichos artefactos son pequeños de uso familiar cuando se 
trata de la instalación de lavado ras que consumen mayor potencia es decir 1.5KW.  o más se 
hace necesario instalar un circuito independiente con su respectiva línea a tierra. 
Se deja al criterio del proyectista la ubicación de otras salidas además de las indicadas, siempre 
y cuando el propietario o proyectista justifique sus necesidades. 
CUARTO DE SERVICIO 
Dentro de la utilización de las salidas para tomacorrientes en este ambiente solo es necesario 
proyectar uno solo y su ubicación depende del lugar donde se vaya a colocar la cama, debiendo 
dicho tomacorriente situarse cerca de esta. 
 
BAÑO DE SERVICIO 
No es necesaria la proyección de una salida para tomacorrientes en este ambiente. 
Se deberá tener presente que, dentro del criterio o criterios del proyectista para la ubicación de 
tomacorrientes, es necesario tener presente la viabilidad o facilidad que en algunos casos puede 
darnos una ubicación de salida para poder cerrar un circuito en forma adecuada, esto se presenta 
y se hace como un artificio para en casos de presentarse dificultad. de curar el circuito; se cierre 
a través de esta salida para tomacorriente. 
Con esto damos por concluido el estudio de la ubicación de los centros de luz, y de las salidas 
para tomacorrientes.  Ahora analizaremos la ubicación de las· salidas especiales tales como 
para cocina y calentador para agua, etc. Que corresponden a circuitos independientes. 
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3.6. SALIDAS ESPECIALES 
3.6.1. SALIDA PARA COCINA ELÉCTRICA 
Dentro del ambiente cocina es necesario proyectar una salida para cocina eléctrica, ya sea 
que el propietario tenga o no.  Si tiene cocina eléctrica no existe problema alguno se 
coloca la salida en el lugar indicado por el Arquitecto, pero si no tiene existe la posibilidad 
que en el futuro pueda tener y requerir de la salida. 
Esta salida debe ubicarse en el lugar que expresamente se ha dejado para este fin y que 
está indicado en el plano de Arquitectura. La altura deberá ser a 40 cm. del n. p. t. y al eje 
de la ubicación de la cocina eléctrica dada por el Arquitecto. 
3.7. INTERRUPTORES 
Dentro de los proyectos de instalaciones eléctricas interiores se ha tratado siempre con 
mucho descuido la ubicación de los interruptores que sirven Única y exclusivamente para 
energizar o des energizar o lo que comúnmente se llama para apagar y prender; los mal 
llamados focos que en realidad son las lámparas que iluminan los diferentes ambientes. 
Antes tenemos que hacer prevalecer los conceptos ya antes mencionados, Llamamos 
interruptores, a dos tipos o clases de éstos: unos son los que sirven para proteger los 
diferentes circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes, cocina eléctrica, calentador 
para agua. etc. estos se encuentran en los tableros de distribuci6n y los otros interruptores 
que sólo sirven para energizar o des energizar los artefactos de iluminación; más no para 
protegerlos, ya que estos no poseen ningún tipo de fusibles o mecanismos que abren el 
interruptor ante una sobre carga. 
Ahora bien, de los interruptores que nos corresponde hablar son de los que sirven para 
energizar o des energizar artefactos de iluminación.  Estos se instalan normalmente junto a 
las puertas, es decir siguiendo el concepto de que cuando uno ingresa a un determinado 
ambiente y se hace necesario el encendido de la luminaria que se encuentra dentro del 
ambiente, debemos de encenderla  con el menor esfuerzo físico posible y es por ello que el 
interruptor debe ubicarse a la entrada  de dicho ambiente lo más cerca posible al lado por 
donde se abre la puerta,  es decir no debe ser necesario que la puerta sea abierta, totalmente 
sino que con un pequeño giro de esta puerta, la abertura dejada así, sea suficiente para que 
la mano de una persona  pueda introducirse y alcanzar el interruptor sin mucho recorrido 
ni esfuerzo físico. 
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Muchas veces se dan casos y se presentan problemas como el de no poderse ubicar los 
interruptores en los lugares antes mencionados, ya sea por no existir paredes sino mamparas 
de vidrio y otros elementos arquitectónicos donde se debe instalar los interruptores, en estos 
casos se deberá seguir el mismo principio anteriormente citado, es decir trata de ubicar los 
interruptores lo más cerca posible a la puerta, pero nunca detrás de ella. No es 
recomendable, ni debe tratarse de colocar interruptores fuera del ambiente en el cual está 
ubicada la luminaria a energizar, salvo que este sea un requerimiento del propietario y no 
haya forma de ubicarlo dentro del mismo ambiente o cuando el ambiente sea totalmente 
húmedo con vapor de agua, caso de las saunas y ambientes donde también hay agua como 
en los ambientes con ducha. Para el caso de escaleras es necesario colocar interruptores del 
tipo de tres vías o conmutación y/o de 4 vías para tener la comodidad de poder energizar o 
des energizar la luminaria que ilumina la escalera al subir o bajar indistintamente desde uno 
cualquiera de los pisos. 
este tipo de interruptores también se utiliza en halls o pasajes cuando estos son demasiados 
largos, así como también en ambientes en que por razones de comodidad caso de 
dormitorios o porque en el ambiente existen dos puertas que pueden ser empleadas 
indistintamente para el ingreso o salida del ambiente: en este último caso es necesario 
colocar los interruptores de tres vías, pero siguiendo los criterios de ubicación antes 
mencionados. 
Además de los interruptores simples o de una vía de los de conmutación o de tres vías, de 
interruptores de 4 vías; existen interruptores de dos vías o bipolares, los que se emplean en 
muy raras oportunidades dentro de los proyectos de instalaciones eléctricos de viviendas. 
Como comentario se debe tener en cuenta que en una caja de 100 x 55 x 50 mm.  en la que 
va a instalarse el interruptor (accesorio) pueden que par hasta tres dados o interruptores ya 
sea unipolares, bipolares o de conmutación o cualquier combinación de ellos, si se trata de 
ubicar más de 3 dados interruptores se hace necesario el diseño de una caja de mayores 
dimensiones acorde con el número ele interruptores (dados) a instalarse. 
3.8. TABLERO GENERAL Y/O TABLERO DE DISTRIBUCIÓN  
Una vez que se ha ubicado los centros de luz, las salidas para los tomacorrientes, las salidas 
especiales para la cocina eléctrico y para el calentador para agua, así como también la 
ubicación de las salidas para comunicaciones, tales como teléfono, timbre. Etc. Debíamos 
abocarnos, a empezar con el “CIERRE DE CIRCUITOS” pero para esto la lógica nos indica 
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que debemos empezar antes por saber dónde estará ubicado el tablero general y/o el tablero 
de distribución, ya que en el cierre debemos empezar en base a la ubicación del TABLERO 
DE DISTRIBUCIÓN como si fuere la fuente o la matriz desde donde nacerán todos los 
circuitos derivados. Una vez ubicado el tablero de distribución, se verá la ubicación del 
tablero general si es que hubiera, sino entonces como una consecuencia se verá la ubicación 
del medidor de energía eléctrica. Es una consecuencia de la ubicación del T.G y/o del D.T. 
3.9. TABLERO GENERAL 
Dentro de las instalaciones eléctricas interiores la definición del tablero general es muy 
relativa, pero se podría definir como un sistema de protección a los circuitos que 
alimentaran energía eléctrica para todo el edifico o residencia median un interruptor general 
según el criterio a instalarse. 
Este tablero general es completamente independiente del tablero o tableros de distribución 
que puede tener el proyecto; damos esta definición tan simple ya que siempre estamos 
acostumbrados a ver como tablero general a un tablero de enormes proporciones con 
interruptor general y una serie de interruptores los que sirven de protección a los 
conductores alimentadores a otros tableros o motores de otros centros de subdistribución, 
esto es usado comúnmente dentro d las instalaciones industriales. 
Resumiendo, podemos decir que tablero general es un panel de interruptores (dos o más) 
de protección de circuitos alimentadores a otros tableros de distribución o a otros centros 
de subdistribución. 
3.10. UBICACIÓN  
Dentro de una casa habitación o residencia, este llamando interruptor general o tablero 
general debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso, en las proximidades de la entrada 
de la casa y lo más cercano posible del medidor de energía (KWH). Este lugar por lo general 
es el garaje o detrás de la puerta de servicio. En fin, existe una serie de lugares que varía 
con respecto a la distribución de la casa. 
Además, debemos pensar que este deberá in empotrado en la pared y procurar que no sea 
adosado, salvo que las exigencias del proyecto así lo requieren, en cuyo caso este deberá 
ser especial para adosar a la pared y estar debidamente protegido o ser del tipo blindado.  




Imagen 5 : Esquema del T.G. 
Fuente:  
http://2.bp.blogspot.com/TlDwCFZMgg/VLRZPFxKnGI/AAAAAAAAAJY/GFU3tY
rDFC0/s1600/Dibujo4.bmp   
 
3.11. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
Es el conjunto de dispositivos de protección instalados en un panel bajo cubierta de caja 
metálica, cuyo número de cantidad es igual a la de los circuitos derivados proyectados. 
Estos dispositivos de protección son los llamados interruptores cuya definición de 
acuerdo al código nacional de electricidad es: dispositivo de accionamiento mecánico, 
capaz de conectar, transportar e interrumpir automáticamente (bajo condiciones 
predeterminadas) corrientes anormales tales como las corrientes de corto circuito. Como 
ya se ha definido puede ser sin fusible y con fusibles. 
Este tablero de distribución en el cual puede o no existir un interruptor general y varios 
otros interruptores, gobernados por este, que protegen independiente mente Alos diversos 
circuitos derivados tales como; alumbrado, tomacorrientes, cocina eléctrica. Calentador 
eléctrico para agua y otros para diversos usos tale como electrobombas, aire 
acondicionado, secadoras, lavadoras y algunos otros artefactos electrodomésticos. 
Los tableros de distribución están equipados con interruptores con fusibles y con 
interruptores sin fusible. Si se trata de interruptores con fusible diremos. 
Los tableros de distribución cuando están constituidos por interruptores con fusibles estos 
por lo general van instalados en cajas de madera; aunque esto no es recomendable ya que 
estos interruptores pueden ser también instalados en cajas metálicas; en los cuales se 
pueden apreciar mayor seguridad y presentación. 
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Como otra definición de tablero de distribución, cuando se trata de equiparlos con 
interruptores automáticos, podemos decir que él, tablero de distribución es un panel o 
equipo diseñados para constituir un solo panel: incluye barras, dispositivos automáticos 
de sobre corrientes, y con interruptores para el control y protección de circuitos de 
alumbrado y fuerza; diseñados para su colocación en un gabinete metálico; para ser 
empotrados en la pared y accesible por un solo lado. 
Como ya se anunció este tablero puede o no contener un interruptor general además de 
los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, cocina, calentador para agua y otros. 
Este interruptor general dentro de este tablero de distribución puede llegar a omitirse, 
bajo el concepto siguiente: cuando en el tablero de distribución sea posible desconectar 
toda la instalación interna de la casa con un máximo de seis movimientos manuales desde 
un solo lugar se puede prescindir del interruptor general , esto significa que si el tablero 
de distribución tiene seis circuitos como máximo o menos y para cada circuito derivado 
se tiene un interruptor, estos no necesariamente deben tener un interruptor general ya sea 
en un tablero general o en un tablero de distribución o en ambos combinados, además 
este o estos deberán tener una capacidad nominal no mayor que la capacidad mínima del 
conductor alimentador que los alimenta a cada uno. 
Se deberá tener presente que por ahora solo estamos mencionado en forma somera lo del 
tablero general y lo del tablero de distribución: posteriormente se indicaran las 
capacidades, tipo y otros datos técnicos calculados de acuerdo a normas establecidas e 
indicados en las especificaciones técnicas. Así pues, tenemos que un diagrama unifilar de 
un tablero de distribución normal se puede representar de la siguiente manera: 
Ahora es bien necesario también saber lo que dice el código nacional de electricidad en 
su tomo V-parte 1 y 2; por cuyo motivo reproducimos a la letra lo siguiente: 
3.12. INTERRUPTORES 
3.12.1. INSTALACIÓN 
3.12.1.1.  ALCANCES  
Debe aplicarse a todos los interruptores instalados y dispositivos con cada 
disyuntor que sean usados. 
3.12.1.2. CONEXIÓN DE INTERRUPTORES 
a) Todos los interruptores de 3 vías deberán ser de forma que se la desconexión 
sea únicamente en el conductor positivo del circuito. 
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b) El sistema a puesta a tierra no será desconectado del conductor a menos que 
el interruptor sea dispuesto a que no pueda ser desconectado mucho mas antes 
de conductores activos o positivos. 
3.12.1.3.  CUBIERTAS 
los interruptores y disyuntores deberán ser del tipo accionado exteriormente, 
encerrados en cajas o gabinetes aprobados para el uso. El espacio mínimo para 
curvas de conductores en terminales y en el espacio mínimo de un canal 
suministrado con cubiertas de interruptores, deberán cumplir con 4.7.2.5 
excepto los interruptores de tipo superficial o colgantes y los de cuchilla que 
van montados en cuadros o tableros eléctricos con frente descubierto. 
3.12.1.4.   CONEXIÓN EN SITIOS MOJADOS 
Sí un interruptor o disyuntos en un lugar mojado o en el exterior de una 
edificación, deberá ser encerrado en una cubierta o gabinete a prueba de 
intemperie que deberá cumplir con, es decir deben evitar la entrada y 
acumulación de agua o humedad dentro de la caja o gabinete; deberán ser a 
prueba de intemperie. 
3.12.1.5.   INTERRUPTORES TIPO DE TIEMPO 
Estos interruptores de tipo de tiempo no tienen la necesidad de ser de tipo 
accionado y deben estar en cajas o gabinetes de metal. 
3.12.1.6.   LUGAR DE INTERRUPTORES 
a) Estos interruptores deben ser instalados según planos de ubicación en un 
mejor lugar y adecuado para su funcionamiento. 
3.12.1.7.   ACCESIBILIDAD Y AGRUPAMIENTO 
a) Cda interruptor tienen que ser ubicados para el uso de que puedan accionar 
desde un lugar de fácil accesibilidad. Para ello serán instalados en un centro 
de manija de maniobra de cada interruptor, Debe estar en una Altura de 
2.00m desde el suelo. 
En la Instalación en canales, cada interruptor con su respectivo fusible tiene 
que ser ubicados en un mismo nivel en dicha canalización. 
b) Todos los interruptores tienen que agruparse en cajas de OUT(salida) o 





3.12.1.8.   PLACA PARA INTERRUPTORES DE TIPO PALANCA 
Estas palancas se montan en cajas de metal sin puesta a tierra con alcance desde 
el suelo, con un espesor de 0.80mm. con una resistencia mecánica y deberán 
estar cubierto completamente en la abertura de la pared. 
3.12.1.9. MONTAJE DE INTERRUPTORES DE TIPO PALANCA 
a) En Superficie: Serán instalados sobre bases de aislante, que puedan separar 
los conductores un mínimo de distancia de 13.00mm. 
b) En Cajas: Son de tipo ras instalados en cajas y empotradas en superficies de 
la pared, tiene que instalarse en bordes de las placas donde estén apoyados 
en superficie de la pared. 
3.12.1.10. DISYUNTORES PARA EL USO COMO INTERRUPTORES 
El disyuntor manual con una palanca puede ser abierto manualmente en caso 
de fallas eléctricas. 
3.12.1.11. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN CUBIERTAS 
En circuitos mayores de 220V deberán ser puestos a tierra usados con cables 
de cobre y deberán ser debidamente para la continuidad de puesta a tierra. 
3.13. CUADROS Y TABLEROS ELÉCTRICOS  
3.13.1. GENERALIDADES 
3.13.1.1. ALCANCES  
Las prescripciones del presente acápite se deberán aplicar a los cuadros, paneles 
y tableros de distribución destinados para controlar circuitos de alumbrado y 
fuerza. A los tableros para cargas acumuladores alimentados por circuitos de 
alumbrado o fuerza, a excepción de los tableros usados exclusivamente para 
controlar los circuitos de señalización operados por baterías. 
3.13.1.2. APLICACIÓN DE OTROS ACÁPITES  
los interruptores, disyuntores y dispositivos de sobre corriente usados en los 
cuadros, tableros y paneles de control y sus cubiertas deberán cumplir con los 
requerimientos de los acápites 3.5.3.6, 4.6.4.9 y otros artículos aplicables. 
Los cuadros y tableros destinados para lugares peligrosos deberían cumplir con 
los subcapítulos desde 6.1 hasta 6.10. 
3.13.1.3. SOPORTES Y BARRAS COLECTORAS CON CONDUCTORES 
a) Todo eso en un tablero conductores y las barras serán ubicados libremente  
de daños materiales un solo sitio seguro. 




c) Cada circuito eléctrico o tablero este provisto si se usan una puente de 
conexión dimensionado y se ubicara dentro del Tablero al lado de la 
alimentación. Todo deberá estar unidos utilizando conductor dimensionado.  
d) Las cargas en cada tablero serán ubicados de manera para poder llegar no se 
tenga que pasar a través de las barras activas. 
e) Tablero Alimentado desde un sistema de conductores en una conexión delta 
donde la puesta a tierra está en una  conexión delta tiene que marcarse la 
barra a una tensión mayor. 
f) Barras trifásicas deberá estar en un orden de adelante hasta atrás y de arriba 
hacia abajo o izquierda hacia la derecha mirando desde la vista de frente. 
g) Un espacio mínimo deberá tener para conductores en terminales y el mínimo 
en los cables para conductores provistos en tableros eléctricos. 
3.13.2. CUADROS ELÉCTRICOS 
3.13.2.1. UBICACIÓN 
los cuadros eléctricos que tengan alguna parte activan expuesta deberán 
colocarse en lugares permanentemente secos que sean solamente accesibles al 
personal calificado y estar bajo supervisión competente. Los cuadros eléctricos 
deberán ubicarse de manera que la probabilidad de daños provenientes de otros 
equipos o procesos se reduzcan al mínimo. 
3.13.2.2. MATERIAL INFLAMABLE  
En el plano será fácil de ubicar de manera que pueda haber un mínimo  de 
propagar fuego a líquidos inflamables.  
3.13.2.3. DISTANCIAS ENTRE CUADRO ELÉCTRICO CON EL TECHO 
La instalación del cuadro eléctrico en un área donde el techo no pueda ser a 
prueba de fuego será dejarse un respectivo espacio de 1.00m. a más con la parte 
superior de un metro o más entre la parte superior de dicho cuadro y en el techo, 
a menos que se proteja este con un material a prueba de fuego cuyo caso podrá 
reducirse la separación señalada , o cuando el cuadro este totalmente encerrado 
por partes metálicas o una pared no inflamable. 
 
3.13.2.4. ESPACIOS LIBRES ALREDEDOR DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS  
los espacios libres alrededor de los cuadros eléctricos, deberán cumplir con lo 
prescrito en 2.1.15, es decir se deberá proveer y mantener suficiente el acceso y 
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espacio de trabajo alrededor de todo equipo eléctrico, con el objeto de permitir 
una rápida y segura manipulación y manteniendo del equipo. 
3.13.2.5. COBERTOR DEL CONDUCTOR 
Los conductores aislados cuando están estrechamente agrupados como sucede 
en la parte posterior de los cuadros eléctricos, deberán tener cada uno una 
cubierta exterior retardante ala llama. La cubierta del conductor deberá 
desnudarse en una longitud suficiente para que no haga contacto con los 
terminales , los conductores aislados utilizados para el alambrado de 
instrumentos y control ubicados en la parte superior de los cuadros eléctricos, 
deberán ser retardantes de llama, ya sea por condición de aislante o por medio 
de una cubierta exterior , tales como los tipos siguientes; RHH, RHW, SIS, TA, 
TBS, THHN, THWN, TWH, MI, XHHW, u otros tipos similares que sean 
aprobados para el uso. 
3.13.2.6. SEPARACIÓN DE CONDUCTORES EN GABINETES CON BARRAS 
a) En tuberías sean introducidos por la parte posterior, en tablero auto 
soportado se debe suministrar un espacio suficiente para permitir 
instalaciones del conductor. 
b) Un mínimo separación del gabinete y la barra u otros obstáculos deberá de 
ser 20.00cm. 
c) Tuberías con sus respectivos accesorios de finalización, negativamente 
deberá pasar mas de 705.00.cm.  
 
3.13.2.7. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEGÚN CUADRO ELÉCTRICO 
La armazón y la estructura de los cuadros eléctricos que soportan equipos de 
maniobra deberán ser puestos a tierra, a excepción de las armazones de los 
cuadros eléctricos de corriente continua, si es que se encuentran efectivamente 
aislados. 
3.13.2.8. INSTRUMENTOS  PARA MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA 
Los instrumentos, relés, medidores y transformadores de medición instalados 








los tableros deberán tener una capacidad nominal no menor que la capacidad 
mínima del alimentador, requerida para la carga calculada de acuerdo con el 
subcapítulo 3.3 los tableros deberán estar marcados en forma durable por el 
fabricante con los valores nominales de tensión, corriente y el número de fases 
para los cuales han sido diseñados, y con el nombre del fabricante o marca de 
fábrica de tal manera que sea visible después de instalado. 
3.13.3.2. TABLEROS INDEPENDIENTES PARA ALUMBRADO Y 
ARTEFACTOS 
Para los propósitos del presente inciso, un tablero para circuitos derivados para 
alumbrado y artefactos es el que tiene más del 10% de sus dispositivos contra 
sobre corriente de una capacidad de 30 amperes o menos, y que tiene 
provisiones para la conexión del neutro. 
3.13.3.3. CANTIDAD DE DISPOSITIVOS CONTRA SOBRE CORRIENTE EN 
TABLERO. 
La cantidad de dispositivos de sobre corriente es un tablero para circuitos 
mandados para alumbrado y artefactos, no debe pasar a 42 sin saber la 
protección de dispositivos en cualquier  tablero. 
Para circuito de alumbrado y artefactos en un tablero será provisto en un medio 
físico para no instalar cantidad de dispositivos de protección ya siendo diseñado 
el tablero  dimensionado y aprobado. 
3.13.3.4. PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CORRIENTE. 
a) Todo tablero será protegido cada uno en cada lado del alimentador para los 
alumbrado y artefactos. 
En cada alimentador tendrá su propia protección en cajas de conexión  
b) Cada tablero deberá tener protección de sobre corriente. 
c) El transformador alimenta a un tablero, la protección requiere una 
protección de corriente, tiene Aser instalado en el lado secundario del 
trasformador correspondiente. 
Cuando es alimentado por un transformador monofásico con conductores 
secundarios se considera protegido por conductores secundarios y siempre 
un trasformador tiene a estar protegido y el tablero. 
d) Un dispositivo trifásico de desconexión o contra sobre corriente no deberá 
conectarse a las barras de un tablero que tenga menos de tres fases. 
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3.13.3.5. TABLEROS EN LUGARES HÚMEDOS O MOJADOS  
Se instalaran de acuerdo al plano y la posición donde se instalara. 
3.13.3.6. CUBIERTAS  
los tableros deberán ser montados en gabinetes, cajas de desconexión o 
cubiertas aprobadas para el uso y deberán ser de frente muerto. 
Se permitirán otros tableros que no sean de frente muerto, pero sean accionados 
desde el exterior solamente por personal calificado. 
3.13.3.7. POSICIÓN RELATIVA DE LOS INTERRUPTORES Y FUSIBLES. 
En cada T.D. se pondrán fusibles de su respectivo tipo al costado de cada carga 
de cualquier interruptor. 
3.13.4. REQUISITOS DE FABRICACIÓN 
3.13.4.1. PANELES. 
En los cuadros eléctricos deberán tener paneles y serán de un material 
resistente a la humedad. 
3.13.4.2. POSICIÓN DE LOS CIRCUITOS DE INSTRUMENTOS. 
Los instrumentos, luces pilotos, transformadores de tensión y otros dispositivos 
de los cuadros eléctricos con bobinas de tensión, deberán alimentarse por un 
circuito que esté protegido con dispositivos contra sobre corriente de tipo 
normal de 15 amperes o menos, excepto en los casos en que el funcionamiento 
de la protección contra sobre corriente pueda hacer peligrar el funcionamiento 
de otros dispositivos. 




Interruptores y también los fusibles instalados en los tablero cumplirán con los 
requisitos dados. 
3.13.4.4. SEPARACIONES MÍNIMAS  
La distancia no deben ser menos de lo especificado en la tabla siguiente, donde 
la proximidad no permita excesos de calor en la misma polaridad e interruptores, 
etc. Se instalaran para permitir la  instalación. 
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Tabla 3 : Separaciones Mínimas entre las Partes Metálicas 
Tensión máxima 
hasta 
Partes activas de 






















3.13.4.5. PUESTA A TIERRA DE LOS DISYUNTORES 
Todo tablero será puesto a tierra de acuerdo a lo mencionado con conector de 
cobre hasta el oyó de puesta a tierra del cobre para que así pueda proteger a todo 
el circuito que se instalara para el proyecto. 
3.14. DESARROLLO DEL CIERRE DE CIRCUITOS. 
anteriormente habíamos indicado de los circuitos en que estaba subdividida la instalación 




- calentador para agua (terma) y 
- otros especiales (electrobombas, aire acondicionado) 
esta subdivisión en el caso de alumbrado y tomacorriente, especialmente no implica que 
por cada una de estas partes deba haber tan solo un circuito , ya que pueden haber uno o 
más circuitos y esto depende o está sujeto a lo indicado por el CÓDIGO NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD – edición 2011 –tomo V. 
Con este concepto y con el conocimiento que el tablero de distribución ya se encuentra 
ubicado en la cocina procedemos al desarrollo del cierre de circuitos y siempre lo haremos 
en forma radial. Es decir, saliendo desde el tablero de distribución y siempre tratando de 
dirigirnos en un solo sentido de tal manera que nos alejamos más y más del tablero de 
distribución. no es recomendable regresar hacia el tablero de distribución, ni tampoco 
describir círculos de recorrido de cierre de circuitos alrededor de tableros de distribución, 
salvo que por razones de fuerza mayor (como son la arquitectura de la casa las estructuras 
u otros aspectos insalvables sea necesario variar el recorrido. 
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Cuando la casa habitación tiene un segundo piso en el cual hay ambientes de importancia 
tales como dormitorios, baños principales, etc. Es recomendable hacer llegar desde el 
tablero de distribución al segundo piso. Las tuberías de los diferentes circuitos hasta una 
caja de paso amplia y desde esta distribuir los circuitos como si se tratara de un subtablero 
de distribución imaginario, es decir darles el mismo trato que se le ha dado a la primera 
planta, tratando de cerrar circuitos con el criterio de independizar un circuito de 
alumbrado y uno de tomacorrientes; por cada 16 salidas aproximadamente; y en forma 
independiente  de tomacorrientes como promedio. 
Una vez cerrados los circuitos de alumbrado, ya sea de uno o dos o tres, procedemos de 
igual manera a cerrar el o los circuitos de tomacorrientes y así tendremos entonces todos 
los circuitos cerrados. 
Ahora bien se trata ahora de enlazar un centro de luz al interruptor que lo energiza, esto 
es muy simple , tal es así que tan solo se tomaran en cuenta los detalles arquitectónicos 
para no pasar la tubería por una ventana alta corrida  o un desnivel de techo, u otro detalle 
de arquitectura que obligue a variar el recorrido el que siempre deberá ser el más corto 
entre centro de luz e interruptor , y deberá tener recorridos ya sea en forma perpendicular 
al techo o en forma paralela al piso , debe en lo posible evitar recorridos inclinados no 
verticales al nivel del piso. 
3.15. CIERRE DE CIRCUITOS ESPECIALES. 
CIRCUITOS DE FUERZA. - llamamos circuitos especiales a todo aquel circuito que 
alimentan directamente a un solo artefacto electrodoméstico, de una capacidad mayor a 
1,000 watts, dentro de estos están: 
- CIRCUITOS DE COCINA ELÉCTRICA 
- CIRCUITOS PARA CALENTADOR ELÉCTRICO DE AGUA 
- CIRCUITOS PARA LAVADORAS AUTOMÁTICAS CON CALENTADORES 
PARA AGUA  
- CIRCUITOS PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO 
- CIRCUITOS PARA ELECTROBOMBAS Y OTROS 
dos son los circuitos más comunes en los proyectos de instalaciones eléctricos de las casas 
habitación, presentándose no muy a menudo otros circuitos tales como para aire 
acondicionado o para electrobombas o para otros usos. 
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Para el cierre de estos circuitos especiales debe tenerse en cuenta simplemente que se 
unirá directamente desde el tablero de distribución hasta la salida prevista ya sea para 
cocina eléctrico o para el calentador, debiendo buscar el camino más corto y de mayor 
facilidad para el instalador de las tuberías. 
Si se trata de la cocina sabemos que la salida consta tan solo de una caja octagonal de 
100mm Ø ubicada a 40 cm. Sobre el n.p.t. y en el eje de la ubicación del mueble de 
cocina, ubicada está de acuerdo al plano de arquitectura. 
Si se trata del calentador para agua, normalmente este está ubicado en u closet o en la 
azotea o dentro del baño principal o en una esquina del patio, en el fin la dificultad esta 
en tratar   en llegar desde el tablero de distribución hasta el lugar donde sea la salida para 
el interruptor con fusibles y de este a la salida (caja octagonal de 100 mm Ø) la que estará 
ubicada en el medio de las dos tuberías de salida y entrada de agua del calentador para 
agua. 
Igual trato se daría en caso de existir otros circuitos especiales dando únicamente 
importancia al recorrido desde el tablero de distribución hasta el lugar de ubicación de la 
salida para el aparato o artefacto a energizarse. 
3.16. CIRCUITOS DE COMUNICACIONES. 
El cierre de un circuito para el sistema de llamadas tipo sonoro (TIMBRE) que no es 
necesario que independiente, ya que se toma energía de un centro de luz hasta el 
transformador para timbre y desde este hasta la campanilla y por último hasta el botón de 
timbre. aquí se deberá tener en cuenta siempre la distancia entre el timbre y el botón del 
timbre, si la distancia desarrollada es mayor de 15mts. O tiene más de 3 curvas de 90° se 
deberá utilizar una caja de paso. 
Como se ha visto todos los circuitos nacen del tablero de distribución, ahora bien, 
habiendo ya desarrollado, los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, cocina eléctrico , 
calentador de agua y otros más , así como también habiendo dado las pautas de ubicación 
del tablero general y/o del tablero de distribución solo nos queda, indicar las pautas de la 
ubicación del medidor de energía eléctrica y esto es lo que trataremos de hacer. 
3.17. DOTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
a) CONEXIÓN DOMICILIARIA 
Para Energizar eléctrica a un terreno ya sea un edificio o residencia que este dentro de 
una zona de urbanizada que cuenten con servicio propios en caso contrario si no está 
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dentro de una zona de urbanización la energización de electricidad se deberá seguir según 
las normas establecidas por la empresa de ELECTROPUNO. 
Ahora bien, antes de proseguir, tendremos que determinar algunas definiciones que son 
necesarias tener conocimiento sobre conexión domiciliaria. 
a) ACOMETIDA 
La parte de una conexión comprendida desde la red de distribución secundaria hasta los 
bornes de entrada de la caja de conexión o la caja toma, incluye un empalme de los cables 
o conductores instalados. 
 
b) CAJA DE CONEXIÓN 
Aquella caja destinada a albergar los equipos de control, maniobra, medición y/o 
protección del suministro de energía a una edificación. 
c) CAJA TOMA 
Conjunto de dispositivos, incluida la caja que se requiere para albergarlos destinado a 
conectar, proteger y/o separar la acometida del alimentador. 
d) CONEXIÓN DE SUMINISTRO DE RED SECUNDARIA 
Conexión e instalación a cada caja de conexión por departamento para suministrar energía 
eléctrica con derivación hacia otros departamentos haciendo la misma conexión para 
tomacorrientes y interruptores de palanca. 
e) PUNTO DE ENTREGA 
Constituido por los equipos de control, limitación, registro o medición de la energía 
eléctrico proporcionada. 
Estas conexiones serán aéreas y subterráneas. 
f) MEDIDOR KW.H 
El medidor kw-h es el instrumento de medida que marca el sumo de energía eléctrica 
según recomendación de electro Puno puede ser su instalación monofásica o trifásica, el 
suministro monofásico puede ser solicitado hasta para una demanda máxima de 3.00kw. 
El suministro trifásico se solicita cuando la demanda máxima sobrepasa los 3.00kw, se 
debe tener presente que estas son normas dadas por el ministerio de energías y minas 
dadas también como recomendación por electro Puno. 
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Este medidor de energía o KWH está instalado dentro de una caja llamada porta medidor 
de energía eléctrica, la cual varia sus medidas según la energía eléctrica suministrada por 
ELECTROPUNO sea monofásica o trifásica, siendo las cajas de tipo “L” O “LT” 
respectivamente. 
La caja porta medidor tanto del tipo “L” O “LT” esta compuesta de : tapa, marco, cajón, 
tablero de madera y cortocircuito de loza. 
TAPA: fabricado de acero laminado en frio (brillante) pintado en primera instancia, o 
sea: base en epoxi cromato de zinc (amarillo verdoso) y luego acabado en EPOXI: gris 
con un espesor total de 140 micrones. 
MARCO: fabricado de acero laminado en frio (brillante) pintado igual que la tapa. 
CAJON: fabricado de acero laminado en frio (brillante) pintado en primera instancia o 
sea base en EXPOSI, polvo de zinc y luego acabado asfaltico negro(bismutoso), con un 
espesor total de 75 micrones. 
CORTA CIRCUITO DE LOZA: fabricado de loza con un acabado de fierro galvanizado. 
Tabla 4 : Dimensiones 
Así tenemos que estas son las características técnicas de la caja portamedidor, y que la 
instalación de sus accesorios está en la parte interior; tales como: 
Parte superior. - se encuentra instalado el contador de energía electrica (kwh) y una base de 
loza con terminales que sirven para la llegada de los conductores alimentadores del tablero 
general o del tablero de distribución de la casa habitación. 
Además, en las paredes propias del cajón existe 3 aberturas circulares: dos laterales y una 
superior. Solo se puede y se debe instalar por la abertura circular superior, mas no por las 
laterales, según lo recomendado por ELECTROPUNO. 
Es decir que la conexión entre el medidor y el tablero general o tablero de distribución, solo y 
únicamente se podrá hacer  por la parte superior y a través de una caja de paso, cuadrada de 
100x100x50 mm. O 130x130x50 mm. Según necesidad. 
Caja tipo Tapa mm Marco mm Cajón mm Tablero mm Loza mm 
“L” 421x154x2 422x155 415x179x175 415x145x10 115x56x10 
“LT” 496x21x2 497x217 523x240x200 490x200x13 115x56x10 
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Parte inferior. -  el tablero de madera continua y en esta parte se instalará una base de loza, con 
portafusibles tipo lamina. En esta base se encuentra tres terminales que sirven para la 
instalación de los cables de llegada de la acometida eléctrica o conexión domiciliaria, ejecutada 
solo por ELECTROPUNO. 
Además, posee tres aberturas, dos laterales y una inferior que sirve para el ingreso del 
conductor o cable de energía que alimenta al medidor, permitiéndose el ingreso de los cables 
alimentadores ya sea por las aberturas laterales o por la abertura inferior. 
La ubicación de este cajón con el medidor de energía (KWH) se dará a conocer ampliamente, 
viendo las diferentes posibilidades en base a la ubicación del lote de terreno. Ahora bien 
diremos además que no solo es necesario ubicar la zona donde se instalara la caja del porta 
medidor de energía, sino también es necesario fijar la posición exacta sobre la cual quedara 
instalado y esto solo podemos conseguir, teniendo en cuenta las recomendaciones del 
concesionario ; este exige que los medidores de energía eléctrica deben ser ubicados en zonas 
de fácil acceso y este lugar por lo general se encuentra entre el límite de propiedad y el perfil 
interior de la vereda. 
3.18 UBICACIÓN DEL MEDIDOR  
teniendo en cuenta que la ubicación del lote de terreno está dada en el plano de ubicación, y 
este lote está dentro de una urbanización autorizada por resolución ministerial y que por 
consiguiente tiene todo los estudios de habilidad urbana, tales como el de las redes de agua y 
desagüe, redes eléctricas de servicio particular y alumbrado público, pistas y veredas así como 
las áreas destinadas a locales especiales tales como escuelas, locales comunales, mercados. Etc. 
En fin esta con todos los servicios propios de la habitación urbana; podemos ubicar y establecer 
perfectamente la zona en la cual se va instalar el medidor de energía eléctrica, dentro del lote 
de terreno, al cual se le quiere dotar de energía eléctrica. 
Esta ubicación puede hacer ya sea cuando el terreno este ubicado en medio de dos lotes y con 
un solo frente entonces la ubicación del medidor deberá ser por este único frente. 
Si se trata de un lote de terreno, el que está ubicado en medio de dos lotes, pero teniendo dos 
frentes en este caso el medidor deberá ubicarse por uno cualquiera de los frentes siempre y 
cuando que uno este seguro , que por ambas calles de ambos frentes pasan cables de energía 
del servicio particular pero si acaso sucediese que uno sepa que tan solo por una de las calles, 
que da a uno de los frentes, para el cable de energía de la red de servicio particular, entonces 
deberá ser este el frente, donde se ubicara el medidor de energía eléctrica. 
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En el caso que se trate de un lote de terreno ubicado en esquina este tendrá dos frentes, uno 
lateral y el otro frontal propio del terreno, sobre uno de los cuales se podrá ubicar el medidor. 
Normalmente deberá hacerse por el frente de menor longitud, es decir el ubicado a lo largo de 
la calle principal y muy raras veces en el frente de mayor longitud ya que por este en la mayoría 
de los casos no pasa el cable de energía eléctrica de servicio particular. 
3.18. INTERCONEXIÓN ENTRE EL MEDIDOR KW-h CON EL T.G. y/o T.D 
Con estas indicaciones y definido ya el tipo de instalación eléctrica y también ubicado la zona 
para el medidor de energía eléctrica(KWh), así como la ubicación del tablero de distribución, 
el o los que deben de estar dentro de una distancia que sea la mínima posible entre el medidor 
y el T.G. y y/o T.D. 
Es lógico que exista una continuidad a través del conducto desde el tablero General o desde el 
Tablero de Distribución hasta el medidor KWh directamente, debiendo ser esta de un solo 
tramo siempre y cuando no pase de los 15 metros desarrollados o sea de recorrido, incluyendo 
curvas y em compartimientos; tanto en paredes o techos y bajo tierra; es decir no tendrá ninguna 
caja de paso. En su defecto si pasara de los 15 metros desarrollados deberá ponerse una caja 
intermedia de paso, esta debe estar dimensionada de acuerdo a las tuberías son de 25 mm. ∅  P 
estas cajas deberán tener dimensiones mayores , según lo indicado en el C.N.E..  Ed. 2011. 
También es cierto y de hecho necesario la instalación de una caja de paso, independiente de la 
anterior ya indicada, cuyas dimensiones deberán ser apropiadas y de similares dimensiones a 
la anterior reteniendo además una tapa ciega, la que deberá instalarse junto al medidor KWh. 
La razón de esta caja a de paso es por lo siguiente: 
a) Que siendo el medidor KWh. Instalado por la empresa Electro Puno, casi siempre 
después que la casa está casi totalmente construida y lista para ser habitada, estando sus 
instalaciones eléctricas interiores en perfectas condiciones de entrar en servicio, o tener 
por lo menos un interruptor general de protección, requisito indispensable para la 
instalación del medidor KWh por Electro Puno. 
b) Que el constructor o contratista de las obras civiles como sabe indicado en (a) siempre 
deja en el lugar indicado del proyecto para el medidor de energía eléctrica (KWh) ya 
sea en pared o murete; un nicho o cavidad para la instalación futura de la caja porta 
medidor 
En consecuencia, visto lo anterior, cuando se va a ejecutar el alambrado del alimentador 
principal, los conductores que llegan desde el tablero general o desde el tablero de 
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distribución a la caja porta medidor de energía eléctrica; antes debe de llegar hasta una 
caja de paso que deberá estar junto a la caja porta medidor, aquí debemos dejar por lo 
menos unos 50 cm. De longitud por cada uno de los conductores, con el fin de ejecutar 
posteriormente cuando sea instalado el medidor de energía eléctrica, las conexiones a 
los bornes terminales del futuro medidor de energía eléctrica (KWh) tal como se puede 
apreciar en el diagrama, en el cual se hace ver incluso la conexión domiciliaria o 
servicio para una mejor apreciación. 
En consecuencia, solo nos falta indicar ahora el calibre del conductor alimentador desde 
el medidor de energía eléctrica (KWh) hasta el tablero general o hasta el Tablero de 
Distribución y luego determinar el interruptor General y/o Interruptores del Tablero de 
Distribución, indicaciones que están el cálculo teórico y que a continuación 
desarrollamos. 
-CALIBRE DEL CONDUCTOR ALIMENTADOR   
Para el cálculo de conductor alimentador primero debemos calcular la potencia 
instalada o carga instalada y luego la máxima demanda. 
Empezaremos por definir cada uno de los términos: 
-POTENCIA INSTALADA O CARGA INSTALADA 
Es la suma de las potencias en vatios de todos los aparatos, artefactos eléctricos y 
electrodomésticos y todos aquellos que necesitan energía eléctrica y estén 
contemplados dentro del proyecto de instalaciones eléctricas. 
DISTANCIA DESARROLLADA DEL ALIMENTADOR 
Dr. = a+b+c+0.50 m. + 0.20m. 
-MÁXIMA DEMANDA 
Es un porcentaje o fracción de la potencia instalada, en el que se toma en cuenta; que 
en solo raros casos y muy especiales, funcionan simultáneamente todos los artefactos y 
que normalmente esto no sucede en la práctica ya que solo funciona un determinado 
número de artefactos o luminarias, es decir un determinado porcentaje, al cual se le 
denomina factor de máxima demanda. 






Se presenta la instalaciones y capacidades de corrientes de los conductores que 
suministraran energía a todos los departamentos con circuitos calculados correctamente. 
3.19.2 CAPACIDADES DE CORRIENTE Y SECCIONES MÍNIMAS. 
Cada conductor será calculado para tener una capacidad de corriente según al cálculo 
correspondiente se instalara. 
Las secciones mínimas de los conductores alimentadores deberán cumplir con lo siguiente: 
a) En circuitos todos los conductores deberán tener una sección de 2mn2. 
b) Si la corriente sobrepasa la capacidad de corriente serán de un mayor de sección. 
3.19.3 CAÍDAS DE TENSIÓN. 
Con este cálculo de caída de tensión de los conductores no debe de pasar del 5% para todas 
las cargas de todo los departamentos. 
3.20 CÁLCULO DE CIRCUITOS DERIVADOS Y ALIMENTADORES 
3.20.1 ALCANCE 
Se podrá dar el alcance de derivaciones para saber calcular los circuitos y así determinar 
la cantidad de circuitos que serán instalados. 
3.20.2 CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS PARA DERIVACIÓN. 
3.20.2.1 CÁLCULOS DE CARGAS. 
Cada derivación tendrá una carga y serán calculados según a continuación: 
a) Cada carga alimentada  por cada circuito con derivación no deberá exceder a lo 
establecido. 
b) Para estos tipos de locales deberá aplicarse las cargas unitarias en watt por metro 
cuadrado especificadas en dicha tabla, las cuales deberán constituir la carga de 
alumbrado mínima por cada metro cuadrado de piso. La superficie del piso deberá 
calcularse basándose en las dimensiones exteriores de la edificación, apartamento u 
otro local considerando. Para la (s) unidad (es) de vivienda. El área del piso calculada 
no deberá incluir porches descubiertos, garajes, ni los espacios descubiertos que no 
puedan ser utilizados en el futuro.  
las cargas unitarias indicadas en la tabla3-IV están basadas en condiciones de carga 
mínima y para un factor de potencia igual a 1, siendo posible de que dichas cargas no 
proporcionen la capacidad suficiente para la instalación proyectada. 
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c) para cada salida la carga mínima para tomacorriente de uso general y salidas no 
utilizados para la iluminación general no deberá ser menor que las que se indican a 
continuación, estando estas basadas en la tensión nominal de los circuitos derivados. 
Otros locales que no sean unidades de vivienda. Las cargas para nuevos circuitos o 
extensiones de los mismos en otros locales que sean unidades de viviendas, deberán 
ser calculadas de acuerdo con los párrafos b) o c) anteriores. 
3.20.2.2 DERIVACIONES DE CIRCUITOS REQUERIDOS. 
Estas derivaciones serán circuitos par alumbrado y artefactos  y también habrá para cargas 
especiales. 
a) Y la cantidad de derivaciones será dependiendo al cálculo total por circuito. 
b) Cada circuito derivados para artefactos y serán derivados cada circuito para cada 
salida de tomacorriente incluyendo para resfriadoras, cocinas y lavadoras. 
c) La carga proporcional distribuida, la carga calculada en “watts” por m2. Deberá ser 
correctamente distribuida la carga. 
3.20.3 CÁLCULO DE ALIMENTADORES 
3.20.3.1 GENERALIDADES. 
a) La capacidad y cargas dadas, cada conductor fue calculado para una capacidad de 
corriente para alimentar para cada circuito. 
b) Las cargas continuas cuando abastece, la capacidad de corriente de conductores y 
nominal del dispositivo protección contra sobre corriente no tiene que ser mayor de la 
suma de cargas continuas de un 125%. 
3.20.3.2 ALUMBRADO GENERAL 
Los factores de demanda indicados en la tabla 3-V deberán aplicarse a la parte de la carga 
total de los circuitos derivados calculada para la iluminación general. 
3.20.3.3 ALUMBRADO DE VIDRIERAS. 
Para el alumbrado de vidrieras, deberá incluirse una carga no menor de 600watts por metro 
lineal de vidriera, medido horizontalmente a lo largo de su base. 
3.20.3.4 Carga Para Tomacorriente En Locales Que No Sean Unidades De Vivienda. 
Para las cargas de tomacorrientes calculadas con no más de 180 voltamperios por salida, 
de acuerdo con 3.3.2.1 c) iv), se permite el uso de los factores de demanda para cargas de 
alumbrado de la tabla 3-V. 




a) Cada circuito será calculado en 1.500w. de los conductores para artefactos para 
tomacorrientes hasta 20A. en cocinas, comedor, salas y lavanderías. 
3.20.3.6 CARGAS PARA ARTEFACTOS FIJOS-UNIDADES) DE VIVIENDA 
Para cardas indicadas se tendrá en cuenta la aplicación de un factor de demanda de 75% de 
4 a más artefactos instalados. En cada departamento familiar se usaran  cocinas, secadoras 
de ropa, calefacción y para ello no se debe aplicar este factor de demanda. 
3.20.3.7 QUIPOS DE COCINA EN LOCALES QUE NO SEAN UNIDAD (ES) DE 
VIVIENDA. 
Se permite calcular la carga para equipos de cocina de uso comercial, lavadoras de platos, 
calentadores de agua y otros equipos de cocción de acuerdo con la tabla3-VII. 
3.20.3.8 CARGAS SIMULTANEAS. 
La carga simultaneidad es dependiendo a la carga instalada por departamento que esta dado 
en tablas dadas. 
3.20.3.9 CARGA DEL NEUTRO DEL ALIMENTADOR. 
El neutro alimentador debe ser la carga equilibrada, para un circuito que suministre energía 
a electrodomésticos la mayor carga desequilibrada debe ser un 70% de acuerdo a tablas. 
Para sistemas de tres conductores de corriente continua o de corriente alterna monofásica 
y para sistemas trifásicos de cuatro conductores, se puede aplicar además un factor de 
demanda del 70% ala parte de carga desequilibrada que exceda de 200A. 
No deberá aplicarse reducción de la capacidad de corriente del neutro para la parte de la 
carga que corresponda al alumbrado con lamparas de descarga eléctrica. 
Cuando en un proyecto, especificaciones, diagramas o planos, no se fije específicamente la 
carga de alumbrado general (watts por metro cuadrado o watts totales de las lamparas que 
se proyecta instalar) se considerara que debe cumplirse como mínimo con los 
requerimientos fijados en la tabla 3-IV del C.N.E. tomo V-parte 1. 
Anteriormente se ha indicado que el ejemplo se basara en el proyecto arquitectónico de una 
casa habitación, cuyos planos solo han tomado con fines didácticos. 
3.21 SISTEMA ELEVADORA(ASCENSOR) 
En este artículo vamos a explicar cómo se dimensiona el circuito que alimenta el motor de un 
ascensor eléctrico. Emplearemos fórmulas y tablas que nos permitirán determinar los 




En el diseño y dimensionado del circuito de un motor se deben tener en cuenta las 
prescripciones de las Instrucciones ITC-BT-19, 20, 21 y 47 del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 
La línea que alimenta el motor de un ascensor es un circuito importante dentro del conjunto de 
la instalación eléctrica de los edificios de viviendas. Por un lado, es un circuito que suministra 
una potencia elevada y, por otro, el servicio que presta el ascensor se considera indispensable 
para los ocupantes en muchos casos. 
DIMENSIONAMIENTO 
El dimensionamiento se realiza a partir de: 
- Potencia prevista del motor 
- Coeficientes para el cálculo de la intensidad 
- Intensidad admisible de los conductores 
- Caída de tensión 
Además, se tendrá en cuenta que 
- Se trata de un circuito trifásico 
- Los conductores acticos serán de cobre y aislados 
- Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común se recomienda 
incluir también dentro de ellas el conductor de protección, en cuyo caso presentara el 
mismo aislamiento que los otros conductores 
- La caída de tensión máxima será del 5% de la tensión nominal. Esta caída de tensión se 
calculará para una distancia medida desde el origen del circuito en el cuadro general de 
los servicios comunes del edificio hasta el motor. 
CALCULO DEL MOTOR PARA EL ASCENSOR 
Teniendo en cuenta todos los requisitos expuestos vamos a calcular a modo de ejemplo el motor 
de un ascensor de un edificio de 9 pisos y una Cabina del elevador de 4 mil Newtons. 
P=m*g*h 
Donde: 
-m=masa del ascensor más las 7 Personas 
-g=aceleración de la Gravedad 








POTENCIA DEL MOTOR=227846.4Joules/20Seg 
P=11.392.32 W. 
P=11.500W. 
- Potencia del motor: 11.500 w. 
- Longitud desde el origen del circuito hasta el motor: 24 m. 
1.- Calculo de la intensidad del circuito 
I = 
P 
3 *V * Cos 
Donde, 





3 *380 * 0..90 
 
=  
CALCULO DE  MONTACARGA (ASCENSOR)  
DATOS: 
- S: Superficie = 76.67 m2 
- N.P. : Numero de Pisos = 9 Pisos 
- h : Altura = 24m. 
- V: Velocidad del Ascensor (m/min) = 48m/min 





CALCULO DE NÚMEROS DE PERSONAS 
Número de Personas 
N.P = S x N.P x a% 
N.P = 76.67 x 9 x 0.20 
N.P. = 13 Personas 
CALCULO DEL TOTAL DE VIAJE = T.T.(por tiempo de parada) 
T.T.= 2(24)(60) / 48 = 60 seg. 
T.T. = 2 x 9 = 18 seg. 
T.T. = 5 x 9 = 45(2) 
T.T. = 168 seg. 
CALCULO DEL ASCENSOR 
N = T.T./T.E = Tiempo Total / Tiempo de Espera 
N = 168 / 120 seg 
N = 1.4 
N = 1 ascensor 
CALCULO DE N°  DE PASAJEROS PARA EL ASCENSOR 
N.P. = Número de Personas, T.T.= Tiempo Total, N = Numero de Ascensor 
N.P. x T.T. / N x 300 seg 
N°.P = 13x168 / 1x300 
N°. P. = 7.28 = 7 Personas 
Seleccionamos un Ascensor con CAPACIDAD de 7 PERSONAS 
3.22. SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO 
El sistema contra incendio es prevenir el riesgo de algún accidente de fuego accidental mente 
y sufran daños materiales y salud de todo el departamento que estarán en pleno vivencia por 
departamentos este sistema ya es proyectada en todo residencial y prevenir contra el fuego que 
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puede iniciar en cualquier acto o momento. 
3.22.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Cada actividad que desarrollen cada familia en cada departamento, el sistema contra 
incendios se hará en forma inmediata donde ocurra el incendio ya que se evacuara 
inmediatamente a todos los familiares de esa zona con una alarma muy fuerte  y así también 
teniendo la instalación en partes los respectivo extinguidores de fuego. 
 
En la residencial estarán instalados lo siguiente: 
• Sistema de detección de incendio  
• Sistema de alarma  
• Extintores en armarios  
• Hidrantes exteriores 
• Instalación automática de extinción  
• Instalación de control del humo de incendio 
• Señalización de la evacuación y medios de protección 
3.22.2 SECTORES DE INCENDIO 
En la residencia según ordenanzas de la municipalidad de San Román habrá zonas de riesgo 
especiales y serán los siguientes: 
• Cuarto de Transformador de potencia. 
• Zonas de instalaciones de riesgo medio. 
• Almacenes y garajes. 
En cada piso se considera como sector de incendio ya que hay diferentes zonas de sectores 
de incendios distintos. 
Estaos pisos considerados de riesgo como almacenes y la zona del transformador serán 
como una zona de incendios más probabilidad. 
Este sistema esta dado a cada piso del edificio y serán protegidas con una automatización 
de rociadores y control de humos producidos en un incendio o fuego ocasionado, ya que es 
de mucha utilidad instalar este sistema contra incendios que dotara esta residencia con una 
funcionalidad total por la salud de las familias de los departamentos. 
3.22.3. INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA 
En el diseño de la instalación del sistema de alarma serán en departamentos para que así se 
pueda dar señales emitidas desde el lugar. 
Se instalará pulsadores de alarma en cada piso para todos los departamentos para que así 
pueda ver una efectiva reacción de incendio en cada piso. 
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que en cualquier momento pueda verificarse el correcto funcionamiento de las mismas. 
La transmisión de la señal de alarmar será mediante sirenas interiores donde se detectará 
desde la centra y puede ser manual o automática. 
El sistema de alarma esta también dota de una batería de emergencia en caso de cortes 
eléctricos y durara 30 minutos.  
3.22.4. SISTEMA DE CONTROL DEL HUMO EN INCENDIOS 
Se ha diseñado con un control de temperatura y evacuación de humos de acuerdo a normas 
con el objetivo de alcanzar lo siguiente: 
• mantener libres de humos. 
• Rapidez en operaciones en incendios. 
• conocer la termina de humos. 
• Mantener lo menos posible el efecto térmico en elementos de estructura  
• protección total de equipos y muebles, etc. 
3.22.5. INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN 
Se ha provisto la instalación de extinciones de incendios para todo el edificio con lo 
siguientes: 
• Extintores portátiles se instalará en accesos muy fáciles de usarlos cada 15m. de 
distancia y una altura de 1.70m. la cuales serán de 3 tipos como el polvo polivalente, 
anhídrido carbónico y agua pulverizada. 
• Hidrantes exteriores. Se instalará con 2 incluyendo hidrantes que se pondrán 
en vía publica en una distancia de 100m. del edificio. 
3.23. SISTEMA DE SEGURIDAD 
Sistema de control de acceso basado en elementos técnicos de sistema, este sistema será aplicada 
en campos como: 
•  Resguardo perimetral 
 
•  Control del tráfico vehicular 
 
•  Control de llaves 
 
•  Sistema de Alarmas 
 
•  Ambiente de usuario 
 
•  Ingreso de público 
El proceso de implantación de un sistema de control de acceso contiene cuatro etapas. Arranca 
con la definición y delimitación de la propiedad, con señales, iluminación, barreras naturales, 
cercados o vallado, etc. La segunda etapa es el control de acceso para el público, es decir, 
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visitantes, vendedores, mensajeros, mercancías, etc. Estas dos etapas tratan de definir y 
preservar la entrada NO deseada de objetos o personas no empleadas en el edificio e instalación. 
3.23.1. PROTECCIÓN PERIMETRAL 
La vigilancia es el primer condicionante de la protección perimetral, puede ir auxiliada por medios 
técnicos como la iluminación, los cercados o vallados, circuitos cerrados de TV y elementos del 
diseño de la edificación que favorezcan a la vigilancia y control. 
3.23.1. CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR 
El control del aparcamiento y de la circulación de vehículos automotores en el área a proteger 
es un importante eslabón del sistema de control de acceso. Una forma es la existencia de una 
garita o punto de control a la entrada que permita monitorizar los vehículos que entran o salen. 
En algunas empresas se requiere la inspección previa a la entrada o a la salida de los vehículos. 
Una correcta señal o cartel de anuncio a la entrada evita muchos inconvenientes en la gestión del 
sistema. La señalización de vehículos de visitantes o de comerciales mediante tarjetas de fijación 
interior ayuda y facilita el control de acceso. 
 
• Resguardo Perimetral 
• Dominio de Tráfico Vehicular 
• Dominio de Acceso Publico 
• Dominio de Llaves 
 
Tabla 5 :  






















































Tabla 6 :  










Áreas de la sección transversal según porcentaje de 
llenado 
(mm) 


















































































































































































Tabla 7 :  



























Tabla 8 :  
Factores de ajuste para más de tres Conductores Portadores de Corriente en una Canalización o en un Cable 
con diversidad de Carga 
 
Número de conductores 
Portadores de corriente 
Porcentaje del valor de las 
Tablas ajustado según la  
Temperatura ambiente 
Si fuera necesario 
4 - 6 
7 – 9 
10 – 24 
25 – 42 







Tabla 9 :  
Watts por metro Cuadrado y Factores de demanda para acometidas y alimentadores para predios según tipo 
de Actividad. 
 
Tipo de Actividad 
 
Watts por metro 
cuadrado 






- Primeros 930 m2 








Barberías y salones de belleza 
Clubes 






















































Tabla 10 :  
Número de Conductores en Cajas 
Dimensión nominal de 
cajas 
(mm) 
Volumen de caja 
(cm2) 
Máximo número de conductores 
según sección en mm2 
2.5 4 6 10 16 
Octogonal          100 x 30 
                        100 x 55 
Cuadrada           100 x 30 
                          100 x 55 
                          120 x 30 
                          120 x 55 
Redonda              100 x 15 
Dispositivo       75 x 50 x 
30 
75 x 50 x 50 
75 x 50 x 56 
75 x 50 x 65 
75 x 50 x 75 
100 x 50 x 30 
100 x 55 x 50 
100 x 60 x 50 
Mampostería   95 x 50 x 
65 
95 x 50 x 90 
100 x 60 x 60 
100 x 60 x 90 
Caja de paso        95 x 50 


































































































































Tabla 11 :  
Factores de Demanda Aplicables a Alimentadores para Ascensores 
Numero de ascensores  
En un alimentador 
























CALCULO Y RESULTADOS 
4. CÁLCULOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 
Se tiene un terreno de 742.26m2 , En este terreno se edificara un residencial de 9 pisos de las 
siguientes características: 
4.1 CARGAS POR DEPARTAMENTO 
 - 20 Focos  = 360w 
 - 4 Televisores  = 600w 
 - 3 Computadoras = 900w 
 - 1 Microondas  = 1100w 
 - 1 Refrigeradora = 150w 
 - 1 Licuadora  = 800w 
 - 2 Planchas  = 2000w 
 - 2 Equipos de Sonidos = 90w 





4.1.1. CALCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA (PRIMER PISO) 
De acuerdo al plano, para el primero piso tenemos un área techada de: 76.67 m2 
De Acuerdo a la tabla 3-IV, CNE, Tomo V, Parte 1 
Para Carga Instalada 1 
C.I.1. = Área Techada(m2) x Carga Unitaria (W/m2) 
Para Carga Instalada 2 
Para el caso de tomacorriente se ha considerado 4 circuitos de tomacorrientes que pasa a partir 
del TERCER PISO por la cocina como Cargas de Fuerza o un factor de seguridad que 
representara las Cargas Grandes que se instalaran y consumirá en la cocina. 
C.I.2. = 1500 w 
1er y 2do piso: 1500 w. 
- 1500w*4Circuitos=6000w. 
3er hasta el 9no Piso: 6000 w. Por cada Departamento de la Residencial 
Carga Unitaria por M2 de área techada de 20 w. 
• Calculo de la Carga Instalada 
Para alumbrado:  CI1=76.67 x 20 
    CI1=1533.4w. 
Para Tomacorrientes: CI2=1500w. 
Carga Instalada Total: CIT=CI1 + CI2 
    CIT=3033.4w. 
• Calculo de la Máxima Demanda 
 De acuerdo a la tabla 3-V, CNE , Tomo V, Parte 1 
Para Alumbrado:  MD1 = CI1 x f.d. 
    MD1 = 1533.4 x 1= 1533.4 w. 
Para Tomacorrientes: MD2 = CI2 x f.d. 
    MD1 = 1500 x 1= 1500w. 
Máxima Demanda Total: MDT = MD1 + MD2 
Carga Therma Eléctrica: MDT3 = 1500 
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    MDT = 1533.4 + 1500 + 1500 = 4533.5w 
4.1.2. CALCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA (SEGUNDO PISO) 
De acuerdo al plano, para el segundo piso tenemos un área techada de: 389.49 m2 
De Acuerdo a la tabla 3-IV, CNE, Tomo V, Parte 1 
• Calculo de la Carga Instalada 
Para alumbrado:  CI1=389.49 x 20 
    CI1=7789.8w. 
Para Tomacorrientes: CI2=1500w. 
Carga Instalada Total: CIT=CI1 + CI2 
    CIT=9289.8w. 
• Calculo de la Máxima Demanda 
 De acuerdo a la tabla 3-V, CNE , Tomo V, Parte 1 
Para Alumbrado:  MD1 = CI1 x f.d. 
    MD1 = 7789.8 x 1= 7789.8w. 
Para Tomacorrientes: MD2 = CI2 x f.d. 
    MD1 = 1500 x 1= 1500w. 
Máxima Demanda Total: MDT = MD1 + MD2 
Carga Therma Eléctrica: MDT3 = 1500 
    MDT = 7789.8 + 1500  + 1500 = 10789.8 w. 
4.1.3. CALCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA (TERCER PISO) 
De acuerdo al plano, para el tercer piso tenemos un área techada de: 519.63 m2 
De Acuerdo a la tabla 3-IV, CNE, Tomo V, Parte 1 
 
• Calculo de la Carga Instalada 
Para alumbrado:  CI1=519.63 x 20 
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    CI1=10392.6w. 
Para Tomacorrientes: CI2=6000w. 
Carga Instalada Total: CIT=CI1 + CI2 
    CIT=16392.6w. 
• Calculo de la Máxima Demanda 
 De acuerdo a la tabla 3-V, CNE , Tomo V, Parte 1 
Para Alumbrado:  MD1 = CI1 x f.d. 
    MD1 = 10392.6 x 1= 10392.6w. 
Para Tomacorrientes: MD2 = CI2 x f.d. 
    MD1 = 1500 x 4= 6000w. 
Máxima Demanda Total: MDT = MD1 + MD2 
Carga Therma Eléctrica: MDT3 = 1500 
    MDT = 10392.6 + 6000 + 1500= 17892.6 w. 
4.1.4. CALCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA (cuarto PISO) 
De acuerdo al plano, para el cuarto piso tenemos un área techada de: 519.63 m2 
De Acuerdo a la tabla 3-IV, CNE, Tomo V, Parte 1 
• Calculo de la Carga Instalada 
Para alumbrado:  CI1=519.63 x 20 
    CI1=10392.6w. 
Para Tomacorrientes: CI2=6000w. 
Carga Instalada Total: CIT=CI1 + CI2 
    CIT=16392.6w. 
• Calculo de la Máxima Demanda 
 De acuerdo a la tabla 3-V, CNE , Tomo V, Parte 1 
Para Alumbrado:  MD1 = CI1 x f.d. 
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    MD1 = 10392.6  x 1= 10392.6 w. 
Para Tomacorrientes: MD2 = CI2 x f.d. 
    MD1 = 1500 x 4 = 6000w. 
Máxima Demanda Total: MDT = MD1 + MD2 
Carga Therma Eléctrica: MDT3 = 1500 
    MDT = 10392.6  + 6000 + 1500 = 17892.6 w 
4.1.5. CALCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA (QUINTO PISO) 
De acuerdo al plano, para el quinto piso tenemos un área techada de: 519.63 m2 
De Acuerdo a la tabla 3-IV, CNE, Tomo V, Parte 1 
• Calculo de la Carga Instalada 
Para alumbrado:  CI1=519.63 x 20 
    CI1=10392.6 w. 
Para Tomacorrientes: CI2=6000w. 
Carga Instalada Total: CIT=CI1 + CI2 
    CIT=16392.6w. 
• Calculo de la Máxima Demanda 
 De acuerdo a la tabla 3-V, CNE , Tomo V, Parte 1 
Para Alumbrado:  MD1 = CI1 x f.d. 
    MD1 = 10392.6  x 1= 10392.6 w. 
Para Tomacorrientes: MD2 = CI2 x f.d. 
    MD1 = 1500 x 4 = 6000w. 
Máxima Demanda Total: MDT = MD1 + MD2 
Carga Therma Eléctrica: MDT3 = 1500 
    MDT = 10392.6  + 6000 + 1500 = 17892.6 w 
4.1.6. CALCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA (SEXTO PISO) 
De acuerdo al plano, para el sexto piso tenemos un área techada de: 519.63 m2 
De Acuerdo a la tabla 3-IV, CNE, Tomo V, Parte 1 
• Calculo de la Carga Instalada 
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Para alumbrado:  CI1=519.63 x 20 
    CI1=10392.6 w. 
Para Tomacorrientes: CI2=6000w. 
Carga Instalada Total: CIT=CI1 + CI2 
    CIT=16392.6w. 
• Calculo de la Máxima Demanda 
 De acuerdo a la tabla 3-V, CNE , Tomo V, Parte 1 
Para Alumbrado:  MD1 = CI1 x f.d. 
    MD1 = 10392.6  x 1= 10392.6 w. 
Para Tomacorrientes: MD2 = CI2 x f.d. 
    MD1 = 1500 x 4 = 6000w. 
Maxima Demanda Total: MDT = MD1 + MD2 
Carga Therma Eléctrica: MDT3 = 1500 
    MDT = 10392.6  + 6000 +1500 = 17892.6w 
4.1.7. CALCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA (SEPTIMO PISO) 
De acuerdo al plano, para el séptimo piso tenemos un área techada de: 519.63 m2 
De Acuerdo a la tabla 3-IV, CNE, Tomo V, Parte 1 
• Calculo de la Carga Instalada 
Para alumbrado:  CI1=519.63 x 20 
    CI1=10392.6 w. 
Para Tomacorrientes: CI2=6000w. 
Carga Instalada Total: CIT=CI1 + CI2 
    CIT=16392.6w. 
 
• Calculo de la Máxima Demanda 
 De acuerdo a la tabla 3-V, CNE , Tomo V, Parte 1 
Para Alumbrado:  MD1 = CI1 x f.d. 
    MD1 = 10392.6  x 1= 10392.6 w. 
Para Tomacorrientes: MD2 = CI2 x f.d. 
    MD1 = 1500 x 4 = 6000w. 
Maxima Demanda Total: MDT = MD1 + MD2 
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Carga Therma Eléctrica: MDT3 = 1500 
    MDT = 10392.6  + 6000 = 17892.6 w 
 
4.1.8. CALCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA (OCTAVO PISO) 
De acuerdo al plano, para el octavo piso tenemos un área techada de: 464.27 m2 
De Acuerdo a la tabla 3-IV, CNE, Tomo V, Parte 1 
• Calculo de la Carga Instalada 
Para alumbrado:  CI1=464.27 x 20 
    CI1=9285.4w. 
Para Tomacorrientes: CI2=6000w. 
Carga Instalada Total: CIT=CI1 + CI2 
    CIT=15285.4 w. 
• Calculo de la Máxima Demanda 
 De acuerdo a la tabla 3-V, CNE , Tomo V, Parte 1 
Para Alumbrado:  MD1 = CI1 x f.d. 
    MD1 = 9285.4 x 1= 9285.4w. 
Para Tomacorrientes: MD2 = CI2 x f.d. 
    MD1 = 1500 x 4 = 6000w. 
Maxima Demanda Total: MDT = MD1 + MD2 
Carga Therma Eléctrica: MDT3 = 1500 
    MDT = 9285.4 + 6000 = 16785.4 w 
 
4.1.9. CALCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA (NOVENO PISO) 
De acuerdo al plano, para el noveno piso tenemos un área techada de: 464.27 m2 
De Acuerdo a la tabla 3-IV, CNE, Tomo V, Parte 1 
• Calculo de la Carga Instalada 
Para alumbrado:  CI1=464.27 x 20 
    CI1=9285.4w. 
Para Tomacorrientes: CI2=6000w. 
Carga Instalada Total: CIT=CI1 + CI2 
    CIT=15285.4w. 
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• Calculo de la Máxima Demanda 
 De acuerdo a la tabla 3-V, CNE , Tomo V, Parte 1 
Para Alumbrado:  MD1 = CI1 x f.d. 
    MD1 = 9285.4 x 1= 9285.4w. 
Para Tomacorrientes: MD2 = CI2 x f.d. 
    MD1 = 1500 x 4 = 6000w. 
Máxima Demanda Total: MDT = MD1 + MD2 
Carga Therma Eléctrica: MDT3 = 1500 
    MDT = 9285.4 + 6000 = 16785.4 w 
 
4.2. CALCULO DEL CONDUCTOR ALIMENTADOR 
4.2.1. CALCULO POR CAPACIDAD DE CORRIENTE In (PRIMER PISO) 
- Parámetros de calculo 
Voltaje Nominal  : 380v. 
Factor de Reserva  : 25% = 1.15 
Factor de Potencia  : 0.9 





   







In = 7.65 A. x 1.15 
In = 8.80 A. 
Se selecciona conductor 3x10 AWG (6 mm2) THW, en tubería de PVC de ¾” Ø 
- Por Caída de Tensión ΔV 
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Según el C.E.P. la máxima caída de tensión permisible será de 1% para cargas combinadas y 
alumbrado y fuerza, y del 3% en el punto más lejano para las cargas de fuerza. 
In = Intensidad de corriente 
δ = Resistencia en el Conductor en Ohm 
S = Sección del Conductor 
-FORMULA: 
ΔV =√𝟑 x 𝐈𝐧 x 𝛅 x 𝐋/𝐒 
-RESULTADO: 
ΔV =√𝟑 x 𝟖. 𝟖𝟎 x 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟓 x 𝟏𝟓/𝟔 
ΔV = 0.66V < 5.5V. 
4.2.1. CALCULO POR CAPACIDAD DE CORRIENTE In (SEGUNDO PISO) 
- Parámetros de calculo 
Voltaje Nominal  : 380v. 
Factor de Reserva  : 25% 
Factor de Potencia  : 0.9 





In = 18.21 A. x 1.15 
In = 20.94 A. 
Se selecciona conductor 3x10 AWG (6 mm2) THW, en tubería de PVC de ¾” Ø 
- Por Caída de Tensión ΔV 
Según el C.E.P. la máxima caída de tensión permisible será de 1% para cargas combinadas y 
alumbrado y fuerza, y del 3% en el punto más lejano para las cargas de fuerza. 
  ΔV =√𝟑 x 𝟐𝟎. 𝟗𝟒 x 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟓 x 𝟏𝟓/𝟔 
ΔV = 1.65 V < 5.5V. 
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4.2.1. CALCULO POR CAPACIDAD DE CORRIENTE In (TERCER PISO) 
- Parámetros de calculo 
Voltaje Nominal  : 380v. 
Factor de Reserva  : 25% 
Factor de Potencia  : 0.9 





In = 30.20 A. x 1.15 
In = 34.73 A. 
Se selecciona conductor 3x10 AWG (6 mm2) THW, en tubería de PVC de ¾” Ø 
- Por Caída de Tensión ΔV 
Según el C.E.P. la máxima caída de tensión permisible será de 1% para cargas combinadas y 
alumbrado y fuerza, y del 3% en el punto más lejano para las cargas de fuerza. 
  ΔV =√𝟑 x 𝟑𝟒. 𝟕𝟑 x 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟓 x 𝟏𝟓/𝟔 
ΔV = 2.63 V < 5.5V. 
4.2.1. CALCULO POR CAPACIDAD DE CORRIENTE In (CUARTO PISO) 
- Parámetros de calculo 
Voltaje Nominal  : 380v. 
Factor de Reserva  : 25% 
Factor de Potencia  : 0.9 





In = 34.73 A. x 1.15 
In = 34.73 A. 
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Se selecciona conductor 3x10 AWG (6 mm2) THW, en tubería de PVC de ¾” Ø 
- Por Caída de Tensión ΔV 
Según el C.E.P. la máxima caída de tensión permisible será de 1% para cargas combinadas y 
alumbrado y fuerza, y del 3% en el punto más lejano para las cargas de fuerza. 
  ΔV =√𝟑 x 𝟑𝟒. 𝟕𝟑 x 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟓 x 𝟐𝟖. 𝟖/𝟔 
ΔV = 5.05 V < 5.5V. 
4.2.1. CALCULO POR CAPACIDAD DE CORRIENTE In (QUINTO PISO) 
- Parámetros de calculo 
Voltaje Nominal  : 380v. 
Factor de Reserva  : 25% 
Factor de Potencia  : 0.9 





In = 30.20 A. x 1.15 
In = 34.73 A. 
Se selecciona conductor 3x10 AWG (6 mm2) THW, en tubería de PVC de ¾” Ø 
- Por Caída de Tensión ΔV 
Según el C.E.P. la máxima caída de tensión permisible será de 1% para cargas combinadas y 
alumbrado y fuerza, y del 3% en el punto más lejano para las cargas de fuerza. 
  ΔV =√𝟑 x 𝟑𝟒. 𝟕𝟑 x 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟓 x 𝟑𝟐. 𝟒𝟓/𝟔 
ΔV = 5.21 V < 5.5V. 
4.2.1. CALCULO POR CAPACIDAD DE CORRIENTE In (SEXTO PISO) 
- Parámetros de calculo 
Voltaje Nominal  : 380v. 
Factor de Reserva  : 25% 
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Factor de Potencia  : 0.9 





In = 30.20 A. x 1.15 
In = 34.73 A. 
Se selecciona conductor 3x10 AWG (6 mm2) THW, en tubería de PVC de ¾” Ø 
- Por Caída de Tensión ΔV 
Según el C.E.P. la máxima caída de tensión permisible será de 1% para cargas combinadas y 
alumbrado y fuerza, y del 3% en el punto más lejano para las cargas de fuerza. 
  ΔV =√𝟑 x 𝟑𝟒. 𝟕𝟑 x 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟓 x 𝟑𝟔. 𝟏𝟎/𝟏𝟎 
ΔV = 3.80 V < 5.5V. 
4.2.1. CALCULO POR CAPACIDAD DE CORRIENTE In (SEPTIMO PISO) 
- Parámetros de calculo 
Voltaje Nominal  : 380v. 
Factor de Reserva  : 25% 
Factor de Potencia  : 0.9 






In = 30.20 A. x 1.15 
In = 34.73 A. 
 




- Por Caída de Tensión ΔV 
Según el C.E.P. la máxima caída de tensión permisible será de 1% para cargas combinadas y 
alumbrado y fuerza, y del 3% en el punto más lejano para las cargas de fuerza. 
  ΔV =√𝟑 x 𝟑𝟒. 𝟕𝟑 x 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟓 x 𝟑𝟗. 𝟕𝟓/10 
ΔV = 4.18 V < 5.5V. 
4.2.1. CALCULO POR CAPACIDAD DE CORRIENTE In (OCTAVO PISO) 
- Parámetros de calculo 
Voltaje Nominal  : 380v. 
Factor de Reserva  : 25% 
Factor de Potencia  : 0.9 





In = 28.33 A. x 1.15 
In = 32.57 A. 
Se selecciona conductor 3x8 AWG (10 mm2) THW, en tubería de PVC de ¾” Ø 
- Por Caída de Tensión ΔV 
Según el C.E.P. la máxima caída de tensión permisible será de 1% para cargas combinadas y 
alumbrado y fuerza, y del 3% en el punto más lejano para las cargas de fuerza. 
  ΔV =√𝟑 x 𝟑𝟐. 𝟓𝟕 x 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟓 x 𝟒𝟑. 𝟒/𝟏𝟎 
ΔV = 4.28 V < 5.5V. 
4.2.1. CALCULO POR CAPACIDAD DE CORRIENTE In (NOVENO PISO) 
- Parámetros de calculo 
Voltaje Nominal  : 380v. 
Factor de Reserva  : 25% 
Factor de Potencia  : 0.9 
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In = 28.33 A. x 1.15 
In = 32.57. 
Se selecciona conductor 3x8 AWG (10 mm2) THW, en tubería de PVC de ¾” Ø 
- Por Caída de Tensión ΔV 
Según el C.E.P. la máxima caída de tensión permisible será de 1% para cargas combinadas y 
alumbrado y fuerza, y del 3% en el punto más lejano para las cargas de fuerza. 
  ΔV =√𝟑 x 𝟑𝟐. 𝟓𝟕 x 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟓 x 𝟒𝟕. 𝟎𝟓/10 
 ΔV = 4.64V < 5.5V.  
4.2.2. CALCULO DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL 
FORMULA: 
P.I.T. = Potencia Instalada Total 
𝐼. 𝑛. =
𝑃. 𝐼. 𝑇.
√3 𝑥 380 𝑥 0.90
 
𝐼. 𝑛. =  
167601.46
√3 𝑥 380 𝑥 0.90
 
  I.n. = 282.93 A 
 I.n. = 282.93 x 1.15 
 I.n. = 325.36 A 
Se usara un TERMOMAGNÉTICO GENERAL  de 400 Amp. 
4.2.3. CALCULO DE BOMBA PARA SISTEMA DE BOMBEO 
DATOS: 
• H=25 m 
• e=75 % 
• Long. De descarga = 3m 
• Long de Succión = 8m 
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• Tubería de PVC de 1
1
4
  Pulg 
• Kc = 2 codos de 90 ° = 0.9 










            P.b. = 2.5 HP  
            P.b. = 1864.25 w 
4.3. PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE ILUMINACIÓN INTERIOR 






4.4. PARÁMETROS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
Se ha clasificado de acuerdo a su distribución luminosa, con su aplicación y tipo de luminaria. 
Directa. De 0 a 10% por arriba y de 90 a 100% por debajo de la horizontal, siendo este el más 
eficiente desde el punto de vista de obtención de la máxima cantidad de luz producida por la 
fuente en el plano de trabajo. También es la que produce mayores sombras y deslumbramientos.  
Semi - Directa. De 10 a 40% hacia arriba, de 60 a 90% hacia abajo la mayoría de la luz se 
dirige hacia arriba. 
Difusa General. De 40 a 60% hacia abajo y de 40 a 60% hacia arriba, este tipo hace que la 
misma cantidad de luz sea la misma en todas las direcciones. 
Directa e Indirecta. Es una modificación de la luminaria difusa general y consiste en impedir 
que se emita luz en la zona cercana a la horizontal. 
Semi - Indirecta. De 60 a 90% hacia arriba y de 10 a 40% hacia abajo, en este tipo de 
alumbrado el techo debe tener alta reflectancia. 
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Indirecta. De 90 a 100% hacia arriba y de 0 a 10% hacia abajo, este tipo dirige casi toda la luz 
hacia el techo, las sombras producidas se reducen al mínimo. 
4.5. SELECCIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 
En función a la capacidad de corriente por circuito, se ha dimensionado y seleccionado la 
protección de los circuitos alimentadores y de distribución interior, así como la protección a 
las personas, básicamente se ha seleccionado dos tipos: 
• Interruptor termomagnético de sobrecarga. 
• Interruptor Termomagnético diferencial de corriente. 
4.6. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
El tablero de distribución a considerar es el tipo de automático termomagnético, teniendo un 
gabinete metálico con puerta y chapa. 
En el gabinete se halla el árbol o base de barras donde va instalado los interruptores, asi tenemos 
que: 
Para cada uno de los circuitos de alumbrado y tomacorrientes, se ha puesto un interruptor 
automático termomagnético de 2 x 15 amp, razón de que la capacidad está acorde con los 
cálculos de amperaje; así coma la sección del conductor, que admite hasta 18 amperios. 
De igual manera para el circuito del calentador para agua 1.2 Kw comúnmente llamada therma; 
se ha puesto un interruptor automático de 2 x 15 amp. En razón de los cálculos y dado que en 
un futuro hasta 150 litros que tiene alrededor de 2 Kw y que, además, la sección del conductor 
soporta hasta 18 amp. Equivalente a una potencia de 3.96 Kw(MONOFÁSICO) Para el caso 
de la cocina se ha puesto un interruptor automático termomagnético de 3 x 30 amp. En razón 
de que su capacidad está acorde con los cálculos de amperaje asu como la sección del conductor 
6mm2 TW que admite hasta 35 amperios. 
Se está dejando un espacio de reserva para la instalación de un futuro interruptor; por razones 







4.6.1. DIAGRAMAS UNIFILAR DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 










c. Tablero de Distribución TDG-III (TERCERA PLANTA) 
 
 













d. Tablero de Distribución TDG-IV (CUARTA PLANTA) 
 









 - Tablero de Distribución TD-5A (DPTO. 09,10,11,12) 
 
 
f. Tablero de Distribución TDG-VI (SEXTA PLANTA) 
 







g. Tablero de Distribución TDG-VII (SÉPTIMA PLANTA) 
 
- Tablero de Distribución TD-7A (DPTO. 17,18,19,20) 
 





 - Tablero de Distribución TD-8A (DPTO. 21,22,23,24) 
 
  
i. Tablero de Distribución TDG-IX (NOVENA PLANTA) 
 







4.7. CÁLCULOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICOS EN MEDIA TENSIÓN (RED 
PRIMARIA) 
4.8. POTENCIA DE TRANSFORMADOR EN SECO POR MÁXIMA DEMANDA 
Los trasformadores de distribución se utilizan para reducir las tensiones de distribución 
suministradas por las empresas eléctricos a niveles de baja tensión para la distribución de 
potencia principalmente en áreas(edificios público y privados, oficinas, subestaciones de 
distribución). 
Los transformadores secos son ideales para estas instalaciones porque pueden ser ubicados 
cerca del punto de utilización de la potencia lo cual permitirá optimizar el sistema de diseño 
minimizando los circuitos de baja tensión y alta tensión con los correspondientes ahorros en 
pérdidas y conexiones de baja tensión. Los transformadores secos son medioambiental seguros, 
daran un excelente comportamiento a los cortocircuitos y robustez mecánica, sin peligro de 
fugas de ningún tipo líquidos, sin peligro de fuego o explosión y son apropiados para 
aplicaciones interiores o exteriores. En muchos países es obligatorio instalar transformadores 
secos cuando las subestaciones están situadas en edificios. 
Los transformadores de tipo seco encapsulado al vacío están diseñadas a prueba de humedad y 
son adecuados para funcionar en ambientes húmedos o muy contaminados. Son los 
transformadores idóneos para funcionar en ambientes que presenten una humedad superior al 
95 % u en temperaturas por debajo de los -25°C. 
características:  
 
• menos espacio. 
• menos trabajo de ingeniería civil. 
• Anti incendios  
• menos mantenimiento.  
• Una vida útil de los transformadores más larga gracias a un bajo envejecimiento térmico  
• Instalación reduciendo las pérdidas de carga  
• mejoras constantes.  
• Son seguros y respetan el medio ambiente 
• Cero contaminaciones. 
• Sin fugas de sustancias inflamables. 
• Fabricación segura para el medio ambiente (sistema cerrado) 
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• Apropiados para zonas húmedas o contaminadas 
• Los transformadores secos son incombustibles 
• Alta resistencia a los cortocircuitos 
• Gran capacidad para soportar sobrecargas 
• Buen comportamiento ante fenómenos sísmicos 
• Capaces de soportar las condiciones más duras de balanceo y vibraciones 
• Impactos medioambientales mínimos 
• Alto reciclado (90 %) 
Los transformadores de tipo varían desde 50 kVA hasta 30 MVA con tensiones de trabajo de 
hasta 52 kV. 
4.8.1 CALCULO DE POTENCIA POR MÁXIMA DEMANDA 
La máxima demanda sacaremos del proyecto de baja tensión que fue calculada por cada piso. 
- PRIMER PISO : 4533.4 W. 
- SEGUNDO PISO : 10789.8 W. 
- TERCER PISO : 17892.6 W. 
- CUARTO PISO : 17892.6 W. 
- QUINTO PISO : 17892.6 W. 
- SEXTO PISO  : 17892.6 W. 
- SÉPTIMO PISO : 17892.6 W. 
- OCTAVO PISO : 16785.4 W. 
- NOVENO PISO : 16785.4 W. 
 
Resultado  : 138357 W. 
   : 138.35 kW 
 
Dividiendo por el Factor de Potencia (0.90) 
Para la Potencia de Transformador 
138.35 kW  
Sumando más la Potencia del motor del Ascensor(11.500w) y Potencia del 
Motobomba (1864.25w) 
138357 W + 11.500 W + 1864.25 W 
151721.25 W 
151.72 kW 




POTENCIA DE TRANSFORMADOR SERA 
 200 kVA. Tipo Seco 
4.8.1.1. TRANSFORMADOR SECO 
Los transformadores secos son diseñados para operar en una temperatura ambiente 
máxima de 40°C y en una altitud máxima de 4000m, excepto cuando ordenado 
distintamente.  El ambiente de  instalación debe  ser un local albergado con 
ventilación necesaria para su correcta refrigeración. Aunque sean resistentes, los 
transformadores a seco no deben ser expuestos directamente a intemperies.  Antes de 
cualquier arreglo para el montaje del transformador, hay que verificarse   la   
disponibilidad   de   personal calificado y también de equipos y herramientas 
adecuadas. Su montaje debe ejecutarse en conformidad con las normas específicas 
para   transformadores a seco. No se recomienda el montaje del transformador en día 
lluvioso. 
Transformadores a seco deben ser instalados sobre fundaciones adecuadamente 
niveladas y resistentes para soportar su peso. Cuando el transformador posee ruedas, 
hay que asegurarse que el equipo sea apoyado de forma pareja en sus puntos de base 
para garantizar su estabilidad y evitar deformaciones. 
Al instalar transformadores, hay que considerarse cuidadosamente los siguientes 
factores: 
Debe a ver un espaciamiento mínimo de 0,5m entre cada transformador y una pared o 
muro, de manera a facilitar el acceso para inspección y ventilación, dependiendo de 
las dimensiones del proyecto y del voltaje. 
Se debe permitir una ventilación natural apropiada, ya que eso es un parámetro 
esencial para el funcionamiento correcto de un transformador seco. Para tal, es 
importante que las aperturas de entrada de aire estén localizadas en parte inferior del 














4.8.3 METRADO Y PRESUPUESTO 








Hoja del Presupuesto 
PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Ítem Descripción de Partidas Unidad Cantidad 
  INSTALACIONES ELÉCTRICAS     
01.00.00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ     
01.00.01 Salida en techo (centro), tipo floresente pto 13 
01.00.02 Salida en techo (centro), normal y de emergencia pto 214 
01.00.03 salida empotrada en pared pto 42 
02.00.00 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ     
02.00.01 
Interruptor unipolar simple, doble, conmutacion 
(15a,220v)  pto 
169 
03.00.00 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES     
03.00.01 
Tomacorriente bipolar doble con toma a tierra, 15a - 
220v. similar al 
pto 268 
03.00.02 Tomacorriente para lavadora pto 16 
03.00.03 Tomacorrientes para calentador pto 0 
04.00.00 SALIDAS DE FUERZA      
04.00.01 Salida de fuerza 100x100x50mm cocina eléctrica pto 0 
05.00.00 CAJAS DE PASO     
05.00.01 Caja de paso 100x100x50 und 13 
05.00.02 Caja de paso 300x300x150mm und 28 
05.00.03 caja de paso octogonales und 31 
05.00.04 caja de paso 400x400x150 tipo H und 7 
05.00.05 caja de paso 200x200x100 tipo E und 7 
05.00.06 caja de paso 650x350x150 tipo J und 14 
06.00.00 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA     
06.00.01 Sistema de puesta a tierra  und 1 
07,00,00 PRUEBAS ELÉCTRICAS     
07,00,01 pruebas de aislamiento y continuidad glb 1 
08,00,00 SISTEMA DE COMUNICACIONES     
08,00,01 Salida para INTERCOMUNICADOR pto 29 
08,00,02 Salida para TV-CABLE. TELF pto 42 
08,00,03 
Salida para sirena con luz estroboscópica alarma 
c/incendio. 
pto 21 
08,00,04 Salida para Pulsador de sirena pto 1 
09.00.00 CONDUCTOS Y CANALIZACIONES     
09.00.01 Tubería PVC  ml 2,750 
10.00.00 CABLES ALIMENTADORES     
10.00.01 Cable 1 x 25mm2  ml 144 
10.00.02 Cable 1 x 16mm2  ml 96 
10.00.03 Cable 1 x 10mm2 de tablero general a sub tableros ml 1,444 
10.00.04 Cable 1 x 6mm2  ml 561 
10.00.05 Cable 1 x 4mm2  ml 2,999 
10.00.06 





11.00.00 TABLEROS     
11.00.01 Tablero general TSG und 1 
11.00.02 Tablero general T.A.C.I. und 1 
11.00.03 Tablero  TD-101 AL 102 und 2 
11.00.04 Tablero  TD-201 AL 602 und 10 
11.00.05 Tablero  TD-701 AL 702 und 2 
11.00.06 Tablero de STB und 1 
11.00.07 Tablero de ST und 1 
11.00.08 Tablero de STD-A und 1 
 
METRADO 




Fecha 01/12/2017  
Lugar 15014
1 
JULIACA – PUNO – PERÚ  
Código Recurso Unidad Cantidad    precio S/. Parcial S/. 
  
 
MANO DE OBRA    
0147010001 CAPATAZ hh 336.4586 18.10 6,089.90 
0147010002 OPERARIO hh 3,358.8966 14.32 48,099.40 
0147010003 OFICIAL hh 564.4674 12.56 7,089.71 
0147010004 PEON hh 3,424.7825 11.21 38,391.81 
     99,670.82 
  MATERIALES    
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 2.0656 2.44 5.04 
0204000009 DOSIS THOR GEL DE 5KG u 2.0000 85.00 170.00 
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 2.5000 30.00 75.00 
0206500094 CONECTOR BARRA DE 5/8" - 3/4" pza 2.0000 12.50 25.00 
0206500095 CONECTOR TIPO AB COPPERWELD pza 2.0000 7.50 15.00 
0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 m 4,198.7500 1.30 5,458.38 
0207010001 CABLE TW # 12 AWG - 4 mm2 m 3,399.7800 1.70 5,779.63 
0207010002 CABLE TW # 10 AWG - 6 mm2 m 614.2200 2.80 1,719.82 
0207010003 CABLE TW # 8 AWG - 10 mm2 m 1,472.8800 3.50 5,155.08 
0207010004 CABLE TW # 6 AWG - 16 mm2 m 97.9200 4.80 470.02 
0207010027 CABLE TW # 18 m 198.0000 2.80 554.40 
0212000100 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 18 POLOS pza 18.0000 280.00 5,040.00 
0212000106 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 42 POLOS pza 1.0000 450.00 450.00 
0212010039 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + TOMA TIERRA u 284.0000 11.00 3,124.00 
0212020011 INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA u 37.8000 11.00 415.80 
0212030031 INTERRUPTOR  DE CONMUTACION u 49.0000 6.17 302.33 
0212030052 INTERRUPTOR DE BAKELITA u 2,043.0000 8.40 17,161.20 
0212030053 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE u 120.0000 5.41 649.20 
0212040000 PULSADOR UNIPOLAR SIMPLE BAKELITA u 22.0000 5.80 127.60 
0212050000 TIMBRE DING DONG u 22.0000 19.75 434.50 
0212090003 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/2 u 64.0600 2.40 153.74 
0212090004 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8" u 512.5000 1.35 691.88 
0212090049 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 2 1/8 " u 298.0000 1.25 372.50 
0212090104 CAJA DE PASE CUADRADA DE F.G LIVIANA 100X100X50 pza 13.0000 5.89 76.57 
0212090105 CAJA DE PASE CUADRADA DE F.G LIVIANA 300X300X150 pza 28.0000 39.00 1,092.00 
0212090106 CAJA PASO OCTOGONAL F.G. 
0.10M CAJA PASO OCTOGONAL 
F.G. 0.10M 
pza 31.0000 2.40 74.40 
 CAJA PASO OCTOGONAL F.G. 0.10M     
0212090107 CAJA DE PASE CUADRADA DE F.G LIVIANA 400X400X200 pza 7.0000 100.00 700.00 
0212090108 CAJA DE PASE 200X200X100 TIPO E pza 7.0000 22.00 154.00 
0212090109 CAJA DE PASE 400X400X150 TIPO H pza 7.0000 85.00 595.00 
0212090110 CAJA DE PASE 650X450X150 TIPO J pza 14.0000 120.00 1,680.00 
0212100026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO u 71.0000 10.00 710.00 
0218090011 CABLE NHX90 - 1x70mm2 m 2.0000 16.40 32.80 
0229040001 CINTA AISLANTE rll 2.6033 3.05 7.94 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 8.2500 85.00 701.25 
0230480033 CINTA AISLANTE ELECTRICA u 17.9281 1.53 27.43 
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0231520002 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO CON TAPA 40x40 pza 1.0000 65.00 65.00 
0239150007 PRUEBAS DE AISALAMIENTO Y CONTINUIDAD glb 1.0000 ,500.00 2,500.00 
0268030003 VARILLA DE COBRE d=5/8" DE 2.5m u 1.0000 360.00 360.00 
0274010011 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" pza 1,590.0000 9.40 14,946.00 
0274010018 TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
5/8" X 3m 
u 203.1240 8.50 1,726.55 
0274010020 TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1" X 
3m 
u 4.8000 35.00 168.00 
0274020014 CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES 
ELECTRICAS DE 3/4" 
u 511.0000 1.28 654.08 
0274020020 CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1/2" u 44.0000 1.80 79.20 
0274020021 CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8" u 71.0000 2.00 142.00 
0274020023 CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" u 8.0000 2.10 16.80 
0274040012 CONEXION A CAJA PVC SAP PARA 
INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" 
u 1,022.0000 1.70 1,737.40 
0298010175 TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SEL)(Reag.74) %PU   0.00 
     76,596.54 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3,017.66 
0349630003 CABLE 1x25mm2 ml 146.8800 6.50 954.72 
     3,972.38 
    S/. 180,239.74 
 
 






4.9. SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA MEDIA TENSIÓN 
4.9.1. UNIDAD DE ENTRADA/SALIDA DE LÍNEA CON SECCIONADOR DE 
OPERACIONES BAJO CARGA  
La gama SM6 está compuesta por unidades medulares bajo envolventes metálicas del tipo 
compartimentadas con aparatos de corte y seccionamiento que utilizan el hexafluoruro de 
azufre(SF6) como elemento aislante y agente de corte en los siguientes componentes: 
- Seccionadores de bajo carga 
- Interruptores automáticos en SF6, SF1 o SFset y de corte vacío Evolis 
- Seccionadores de aislamiento 
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Las unidades SM6 son usadas para cumplir con las funciones y requerimientos propios de la 
media tensión en las subestaciones transformadoras de MT/BT, en los sistemas de distribución 
publica y en estaciones distribuidoras de grandes consumidores, hasta 36Kv. 
Las excepciones características técnicas de la gama SM6, son completamente con el desarrollo 
del diseño enfocado hacia el cumplimiento de las exigencias en materia de las seguridades del 
personal y de los bienes, y a la facilidad de instalación y explotación. 
Están fabricadas para ser instaladas en salas reducida o en subestaciones prefabricadas. 
Los cables se conectan desde el frente de cada unidad. Todas las funciones de control están 
centralizadas sobre un papel frontal, esto simplifica la operación. Las unidades pueden ser 
equipadas con una amplia gama de accesorios (Reles, transformadores toroides, 
transformadores de medición,etc.). 
 
EQUIPO BASE 
- Seccionador de operaciones bajo carga 630 Amp en SF6 
- Seccionador de puesta a tierra superior(SF6) 
- Juego de barras tripolar para conexión superior 
- Mando seccionador manual CIT 
- Indicador de presencia de tensión 
- Bornes para conexión inferior de cable seco unipolar (solo para IMB) 






- Contactos auxiliares: 1NA + 1NC para seccionador principal 
- Contactos auxiliares: 1NA + 1NC para seccionador PAT 
- Compartimiento de baja tensión 
- Enclavamiento 
- Contador de operaciones sin señalización 
4.10. DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICO 
Informar sobre los avances que realiza Electro Puno S.A.A. en la gestión de prevención de 
accidentes mediante la mejora de distancias mínimas de seguridad en redes de distribución 
eléctrica de Media y Baja tensión en cumplimiento de lo dispuesto por: 
a.- Procedimiento para la atención y disposición de medida antes Situaciones de Riesgo 
Eléctrico – Resolución OSINERGMIN N° 107-2010-OS/CD. 
b.- Procedimiento para la supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por 
Seguridad Publica Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD. 
4.10.1 NORMATIVIDAD APLICABLE 
- Código Nacional de Electricidad Suministro-2011 
- Ley de concesiones Eléctricas y Reglamento (D.L.25844/D.S. 009-93-EM) 
- Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo de las Actividades Eléctricas -
RESESATAE(N° 161-2007-MEM/DM). 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Ley Orgánica de Municipalidades (N° 27972) 
4.10.2. DISPOSICIÓN APLICABLE DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
Ley de Concesiones Eléctricas 
-Uso de Bienes Públicos y de terceros 
Articulo 109 




a) A usar título gratuito el sueño, subsuelo y aires de caminos públicos, calles, plazas y 
demás bienes de propiedad del estado o municipal, así como para cruzar ríos, puentes, 
vías férreas, líneas eléctricas y de comunicaciones. 
b) A cortar los árboles o sus ramas que se encuentren próximos a los electroductos, aéreos 
y que puedan ocasionar perjuicio a las instalaciones previo permiso de la autoridad 
competente. 
-Prestación de Servicio Público de Electricidad  
Articulo 98 
Los gastos derivados de la remoción, traslado y reposición de las instalaciones eléctricos que 
sea necesario ejecutar como consecuencia de obras de ornato, pavimentación y, en general, por 
razones de cualquier orden, serán sufragados por lo interesados o quienes lo originen. 
4.10.3. CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD – SUMINISTRO 2011 
Tabla 12 :  
Distancia de Seguridad de Conductores 
DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE CONDUCTORES A EDIFICACIONES Y 













Horizontal 2.5 1.5 1.0 
Vertical No accesible 4.0 3.0  

















4.11 CALCULO DE CORRIENTE POR CORTOCIRCUITO DEL 
TRANSFORMADOR 
Para el cálculo de las corrientes de corto circuito en el lado PRIMARIO del transformador 





Isp = 1.5 x Ip 
Icc = 20 x Ip 





S : Potencia del transformador   kVA 
Ip : Corriente nominal primario   A 
Isp : Corriente de sobrecarga máxima primario A 
Icc : Corriente de Cortocircuito   A 
Iins : Corriente de Inserción    A 
Calculo : 




= 9.24 𝐴 
Isp = 1.5 x 9.24 = 13.86 A 
Icc = 20 x 9.24 = 184.8 A 
Iins = 12 x 9.24 = 110.88 A 
Según INDECO se Usará el Conductor N2XY 
Tabla 13 :  
Valores de Capacidad de los Fusibles Tipo K, que Cumplen con Normas en el Lado de Alta Tensión de los 
Transformadores. 
Calibre del 
Fusible de lado 
de la Carga 
 
CORRIENTES LÍMITES DE COORDINACIÓN EN AMPERES 
Calibre del 
Fusible de lado 
de la Fuente 
6k 8k 10k 12k 15k 20k 25k 30k 40k 50k 65k 80k 100k 
1k 140 225 320 435 570 760 980 1250 1650 2200 2650 3400 4300 
2k 120 205 305 430 570 760 980 1250 1650 2200 2650 3400 4300 
3k 100 195 300 420 560 760 980 1250 1650 2200 2650 3400 4300 
5k  105 270 410 550 760 980 1250 1650 2200 2650 3400 4300 
6k  95 270 410 550 760 980 1250 1650 2200 2650 3400 4300 
8k   140 350 510 730 940 1200 1600 2200 2650 3400 4300 
 
4.11.1. CALCULO DE CONDUCTOR NYY PARA BAJA TENSIÓN 
Transformador de 160 kVA 










 = 243.09 A. 
Corriente de Sobrecarga en el lado de Baja 
Isp =1.25 * 243.09 = 303.86 A 
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Para una corriente de sobrecarga de 303.86 A elegiremos según catálogo de INDECO el 
conductor  NYY de 3-1 X 1X 50 + 1 X 120 mm2 
-PARA LA SELECCIÓN DE TERMOMAGNÉTICO GENERAL 
Calculo de la corriente nominal del secundario siendo los datos a usar: 
Voltaje secundario : 0.38 kV 
   In = 303.86 Amp 
Corriente de Sobrecarga : 1.25 
   Ix = 379.825 
Se usara un TM general de C100N – 400 Amp 
 
4.12. COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN 
 
GENERALIDADES 
Con el objeto de brindar la máxima seguridad a los equipos de las instalaciones, tales como 
transformadores, cables, aisladores, cables, etc. se ha previsto limitar el efecto de la corriente 
de falla mediante la utilización de dispositivos de protección adecuadamente dimensionados y 
coordinados. 
 
Bajo las condiciones referidas, se ha efectuado la coordinación de protección de las líneas en 
22,9/13.2kV, con este propósito se ha determinado el cálculo de las corrientes de falla que nos 
permitirá establecer el análisis el análisis de la coordinación de protección 
 
CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE FALLA 
 
Se han establecido las siguientes premisas: 
 a.- Se ha considerado el diagrama unifilar que contiene el esquema topológico del 
conjunto que corresponde a las condiciones de máxima demanda para el cálculo de 
las corrientes de falla. 
- Diagrama Unifilar mostrada en la hoja anterior. 
 
 b.- Bajo la condición antes mencionada se ha procedido a evaluar los valores 
máximos y mínimos de las corrientes de falla tomando como valores bases los 
alcanzados por la empresa concesionaria ELECTRO PUNO S.A.A. en su 
documento de Documento de Factibilidad: 
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  Potencia base cc :       250 en   MVA 
  Tensión base :       13.2 en   kV 
 c.- Los valores de las corrientes de falla en cualquier punto de la red se ha considerado 
como el limitado por la impedancia de los circuitos y de los equipos conectados 
entre la fuente y el punto de falla, independiente de las cargas por ser una red 
pasiva. 
 IMPEDANCIA DE SECUENCIA DE LA LÍNEA 
 La impedancia de secuencia positiva y negativa viene dada por: 
( ) LjXRZ +=2,1  
 la impedancia de secuencia cero se determina a partir de la siguiente expresión: 





















 GMR : 0.726r´, para conductor de 7 hilos 
    0.758r´, para conductor de 19 hilos 
 r´ : Radio del conductor 
 : Resistividad del terreno Ω/m 
   250 Ω/m 
 
 












IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA DE LA LÍNEA 
 
Para la determinación de este parámetro se ha calculado previamente la capacitancia debida al 























 C : Capacitancia     uf/Km 
 Dm : Distancia eléctrica de los conductores m 
 D : Diámetro del conductor   m 
 K : Factor de corrección por número de hilos 
    Para 07 hilos = 0.726 












CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 
 Para el caso de la línea primaria se ha considerado la barra de referencia en 22.9/13.2kV, así 
como los siguientes datos: 
 
 Potencia cortocircuito : 250 MVA 
 Tensión nominal de la línea : 22.9/13.2 kV 
 
Se utilizo el programa Neplan V 5.2.4 para el cálculo de las corrientes de corto circuito así 





















































Línea de distribución en A.T. 
Tensión nominal V1L 
Potencia de cortocircuito SCC 
Potencia nominal: Sn 
Tensión primaria: V1L 
Tensión Secundario: V2L 
































( )CCCCOA jXRjXZ ++=
( ) ( )ABABCCCCOB jXRjXRjXZ ++++=
Impedancia aguas arriba en B 
Impedancia del transformador 
referida al secundario: 
Impedancia aguas arriba en O 
referida al secundario: 
Impedancia aguas arriba en A: 
Intensidad de CC en el 
secundario del 
transformador 
considerando solo la 
impedancia del 
transformador 
Intensidad de CC en el 
secundario del 
transformador 
considerando todas las 
impedancias aguas 
arriba. 






























CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA: 
       
SISTEMA DE VARILLA "COOPER WELL"     
       
 -Al nivel del Ancho     
       
 
  
       
       
        
       
Donde:       
       
- Longitud de la varilla de puesta a tierra (electrodos  L = 2.4 Mts) 
 
- Diámetro de la varilla de puesta a tierra f=5/8” = 0.015875 mts 
 
 
Resistividad en ohmios-metro para tipos de terreno 
Terreno arcilloso limoso 
60  Ohm-m    
Terreno de cultivo 
40  Ohm-m    
Terreno vegetal 
30  Ohm-m    
Terreno tratado  
12  Ohm-m (Selección)   
Terreno tratado con 
insumos químicos 
10  Ohm-m    
CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
    
Con electrodo de16mm x 2.4 m. 
Usaremos tierra NEGRA con Cemento Conductivo 
    
Terreno (Ohm-m) R(Ohm)    
Arcilloso Limoso   80 25.45    
Cultivo 50 16.97    
Vegetal 30 12.73    
Terreno tratado  12 5.09    
Terreno tratado con 
insumos químicos 10 4.24    
Estos dos últimos resultados R(Ohms) de las resistencias de puesta a tierra están dentro de lo permisible  
para este tipo de línea según el C.N.E.SUMINISTRO. 


















De lo escrito podemos decir las siguientes conclusiones para el desarrollo del proyecto. 
a. Se verifico que Electro Puno no usa el software Neplan para el cálculo de 
coordinación de protección, flujo de carga y perdidas de carga. 
 
b. El desarrollo de un método para la gestión de proyectos de sistemas de utilización, 
subiendo la posibilidad de conforme en los alcances de tiempo y costo especialmente. 
 
 
c. Muy importante saber el respectivo conocimiento y capacitación de herramientas y 
procedimientos para la elaboración del proyecto con el fin de no superar  el trabajo 
necesario. 
 
d. Tener en cuenta el espacio adecuado y lo suficiente para la subestación dentro de la 



















El presente proyecto se pudo ver que hay aún muchas más mejoras, y tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones. 
a. Grupo de Emergencia, Electrógeno para poder aprovechar Energía Solar en caso de 
Interrupciones y Cortes de Energía Eléctrica en Baja Tensión. 
 
b. Mejorar el método de propuestas para aplicarse en proyectos de instalaciones eléctrica 
y para el desarrollo de la empresa constructora. 
 
c. Mejorar la metodología de Gestión de Proyectos para el desarrollo de los sistemas de 
utilización para mejorarla condición de entrega de proyectos. 
 
 
d. Estar bien capacitados para el uso de herramientas, principios y técnicas para no dar un 
mal manejo de desarrollos de proyectos. 
 
e. Uso de software del análisis de costos en base S10 en la realización de proyectos. 
 
 
f. Desarrollar en tiempo real del proyecto para desarrollar un adecuado trabajo y así tener 

















- Proyectos de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión en Edificios (Autor: Ing. 
Ausencio León Blasco) 
- Instalaciones Eléctricas en Edificios de Viviendas. Proyecto de un Edificio (Autor: 
Ing. Juan Manuel Sánchez Rodríguez) 
- Instalaciones Eléctricas en Media y Baja Tensión (Autor : Ing. José García Trasancos) 
- Diseño de Instalaciones Eléctricas en Residencias (Autor: Mario Rodríguez 
MACEDO) 
- Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) 
- Catálogo de Energía INDECO 
- Calculo de Ascensores (MCS. Arq. Gerardo Regalado R.) 
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2.- Gabinete del Transformador en Seco dentro del Local 
 









4.- Tableros de Distribución 
 







6.-Gabinete del Transformador y las Celdas 
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CAJA DE REGISTRO DE PAT 
 
VISTA PERFIL  VISTA PLANTA 
 
     
    














































DISEÑO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA Y BAJA PARA 










PLANOS ELÉCTRICOS DE LA RESIDENCIA(PISO 1 Y 2) 
 




PLANO DEL OCTAVO Y NOVENO PISO 
 
